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パリ協定は、2015 年に 195 の国連諸国の合意とともに採択された[3]。国連環境計画
(UNEP)は、産業革命前の平均気温から 1.5℃上昇以内に抑えるためには、今後数十年で世
界の温室効果ガス（GHG）排出量を毎年 7.6％削減する必要があることを報告した[4]。日
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内総生産（GDP）は約 8.5 兆円（約 786 億ドル）であり、国の総 GDP の約 1.7％である。


















世界中で 235 カ国に波及し、これまでに 4000 万人以上が感染、1100 万人以上が死亡して
いる（2020 年 10 月 22 日時点）[16]。日本においても厚生労働省の発表では、陽性者が累
計 9 万人を超え、死亡者数は 1600 人を超えている（2020 年 10 月 22 日時点）[17]。 
観光産業への影響については、UNWTO[18]は COVID-19 関連のレポートを 2020 年 5
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世界中で 1 億から 1 億 2000 万人の仕事に影響を与える可能性についても示唆している。 
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図 1.1.2-1 MICE に関するサステナビリティガイドライン 
*イベントにおける環境配慮ガイドライン[プレミアム基準策定ガイドライン別冊](2019)として改訂されている。タイは UNEP SEG の内容がそのまま掲載されている。 
 
図 1.1.2-2 MICE に関するサステナビリティガイドライン（コンテンツの比較） 
MICE は主催者や出展者、参加者等の移動や宿泊、飲食、さらには関係者の観光（買い










図 1.1.2-3 のように、オンライン開催の場合 99.9%の GHG 排出が抑制されることを示し
ている。また、隔年での開催やオンライン参加率の違い、複数地域での同時開催などから




図 1.1.2-3 分散型 MICE の GHG 排出抑制効果（Klöwer et.al（2020）[39]より抜粋） 
 
1.1.3 観光と持続可能な開発目標（SDGs） 
 UNWTO は、持続可能な開発目標（SDGs）への貢献を目指して「SDGs と観光」を発
表した。 SDGs の目標及びターゲットには明確に観光業を対象としているものが 3 つあ

















利用する」である。特にターゲット 14.7 において「2030 年までに、漁業、水産養殖、お
よび観光の持続可能な管理などを通じた、小島嶼開発途上国および後発開発途上国の海洋
資源の持続的な利用による経済的利益を増加させる」とされている。ここでは、小島嶼開
発途上国（SIDS：Small Island Developing States）および後発開発途上国（LDC：Least 




表 1.1.3-1 観光を明確な対象としている SDGs の目標 










































Godwell Nhamo, Kaitano Dube, David Chikodzi（2020 [40]）を基に著者が和訳作成 
 
 















の対処に貢献できる」と明記されている。これらの原文には「reduce green house gases（目
標7）」「low carbon growth（目標9,13）」「reducing carbon footprint（目標13）」が、
温室効果ガスの排出削減を示唆する意味で使われている。目標12で明記されている「SCP：
















（原文） By promoting investments in clean energy 
sources, tourism can help to reduce green house gases, 
mitigate climate change and contribute to access of energy 
for all. 








（原文） The sector can influence public policy for 
infrastructure upgrade and retrofit, making them more 
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の拡大を図る sustainable, innovative and resource-efficient and moving 
towards low carbon growth, thus attracting tourists and 







（原文） The tourism sector needs to adopt sustainable 
consumption and production （SCP） modes, accelerating 









（原文） Tourism stakeholders should play a leading role 
in the global response to climate change. By reducing its 
carbon footprint, in the transport and accommodation 
sector, tourism can benefit from low carbon growth and help 




SDGs では、その取組み方を示す「SDG Compass[44]」があり、図 1.1.3-1 に示すよう
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る。SDGs のターゲット 12.6 は各国政府に対して「特に大企業や多国籍企業などに対し、
持続可能な取組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する






図 1.1.3-1  SDG Compass の取組みを示すステップ 
 
 








方法は、Process based - LCA（評価の範囲を構成するさまざまなプロセスに焦点を当てる）
と Input output - LCA（産業部門間の金銭的相互作用に焦点を当てる）の２つある。近年、
LCA は、製品のみならずサービス評価や Scope 3 等の組織評価にも用いられており、観光
分野にも適用されている。Filimonau et al.（2016） [45]は、観光を対象にした LCA 研究
をまとめている（付録 1-①）。観光のライフサイクルを構成する個々のプロセスを 1 つず
つ調べ、各プロセスの環境負荷データを収集して蓄積する Process based - LCA は、旅行
パッケージ（宿泊施設を含むまたは含まない）および宿泊施設などの特定の製品サービス
を対象としているケースが多い。一方、Input output - LCA は、観光セクターや国内の観
光産業などの評価を対象としており、実施国として 5 カ国（オランダ・英国・ニュージー
ランド・スペイン・中国）の事例が紹介されている。 




なかったが、160 か国の観光関連データに基づいて、観光の CFP は 2009 年から 2013 年
の間に 3.9 から 4.5 Gt CO2eq に増加すると推定された。これはこれまでの推定の約 4 倍で
あり、世界の GHG の約 8％を占めている結果であった。そして、この結果から、旅行や
買い物に加えて、食べ物や飲み物の高い貢献があることについて指摘をしている。 
Mair et al.（2010） [47]は、MICE の潜在的な問題は気候変動であると指摘している。
Seraphin et al.（2018） [48]は気候変動やその他の環境問題が国際および国内の観光に関
連して MICE セクターに与える影響を研究した。オリンピックおよびパラリンピックロン
ドン大会で計算されたカーボンフットプリント（CFP）は、その後のさまざまなイベント
で参照および活用されている [49] 。国際会議では、CFP の約 91％は、参加者の移動によ
るものと報告がされている事例もある [50] 。 
 
1.2.2 国内の研究動向 








ボトムアップの評価結果は、CFP プログラムの PCR などのラベリングやエコマーク（タ
イプ I ラベル）の認証基準の確立に活用された[56,57]。 
清水ら（2015）[58]は、産業連関表を活用したアプローチで、日本と韓国の観光に関連




































観光と SDGs については、UNWTO が、SDGs への貢献を目指して「SDGs と観光」を
発表している。SDGs の目標及びターゲットの中には明確に観光業を対象としているもの




ら、CFP または Scope3 による GHG 排出量の算定の必要性が言及されている。SDGs で
は、その取組み方を示す「SDG Compass」において、バリューチェーンの影響の大きい領
域をマッピングする手段の一つとして LCA が紹介されている（ステップ 2「優先課題の決
定」）。また、ステップ 3「目標を設定する」では、SBT のように、科学的根拠に基づき必






SDG Compass に沿って SDGs に関する事項を多くのステークホルダーと意見交換し、マ
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め、本研究では、以下の 3 つの評価を実施する。 
1. 日本の観光産業を対象としたカーボンフットプリント（CFP）評価（第 3 章） 
2. MICE セクターを対象とした CFP 評価（第 4 章） 
3. COVID-19 による観光産業への経済・環境・社会影響の評価（第 5 章） 
 
上記評価を通じて、期待される成果として、以下３つが挙げられる。 
1. 観光の CFP を通じて各産業部門の特徴を反映した CFP 係数リストを開発 
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第 1 章でも前述したが、Filimonau（2016）[2]は観光を対象とした LCA 評価について動
向と事例についてまとめている（付録 1-①[3]～[26]）。LCA の観点から、環境への影響を
計算する主な方法は、Process based - LCA（評価の範囲を構成するさまざまなプロセスに
焦点を当てる）と Input output - LCA（産業部門間の金銭的相互作用に焦点を当てる）の
２つある。観光のライフサイクルを構成する個々のプロセスを 1 つずつ調べ、各プロセス
の環境負荷データを収集して蓄積する Process based - LCA は、旅行パッケージ（宿泊施
設を含むまたは含まない）および宿泊施設などの特定の製品サービスを対象としているケ
ースが多い。一方、Input output - LCA は、観光セクターや国内の観光産業などの評価を
対象としている。 
Process based – LCA は個々のプロセスをひとつずつ検討し，データを積み上げていくと
いう方法であり、分析対象とする特定のプロセスの実態に即した精度の高い分析が可能で












Environmental loads =  𝑑(𝐼 − 𝐴)−1𝑓 (1) 
 















 Input-Output LCA で用いられるデータベースについて表 2.2.1-1 にまとた。（国研）国
立環境研究所[29]では、総務省が提供する産業連関表（全国版）の特徴を反映した環境負
荷原単位 3EID（Embodied Energy and Emission Intensity Data for Japan Using Input－





年の産業連関表に対応したものが用意されている。また、2019 年 11 月には 2015 年の産





Input-Output LCA が活用される最大の理由であると指摘している。3EID の持つ 2 つの課




い点に課題を同時に挙げている。現在、3EID では、これらの課題を解消する Global link 
input-output (GLIO) モデル[31]を活用したグローバル拡張が 2013 年に公開されている
が、仕様は 2005 年を対象とした産業連関表がベースとなっている。 
 田原（2019）[32]は、Process based – LCA で利用されるインベントリデータベースであ
る IDEA  (Inventory Database for Environmental Analysis)v2.2 を活用した Input-Output 









制度施行事業の GHG 原単位にも利用されている。さらに、国内で広く利用されている LCA
ソフトウエア SimaPro や MiLCA 等に提供されるなど、国内では LCA 算定に欠かせない
データベースとなっている。環境ホットスポット分析用データベースは、IDEA の単位プ
ロセス（3847 個）から国内生産額が入手でき、重複がなく網羅性を確保できる 1895 個を





ロー物質が占める割合を欧州で利用される LCI データベースである ecoinvent と比較し、
気候変動においては、IDEA が 29 基本フロー、ecoinvent が 23 基本フローとなっており、
IDEA の充足度が高い。さらに、Ecoinvent において IDEA と共通していない基本フローの
影響は 1%未満であることが確認されている。 




表 2.2.1-1 各データベースの対比表 
 





用効 果等 を推 計 する ため に利 用さ れ る統 計デ ータ であ る [33] 。国 連 世界 観光 機関
































Input output – LCA の実施手順としては既存文献を参考に、「TSA（活動量）」に「環境
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負荷係数（原単位）」を掛け合わせ CFP を算出する（図 2.2.3-1）。観光の CFP について、
清水ら（2015）[38]（既存文献①）は、活動量として、TSA に基づく観光消費額の対象に
訪日旅行、国内旅行（宿泊・日帰り）、国内旅行（海外旅行の国内分）を含めているが、海
外旅行（現地）は除外している。この活動量を 3EID（2005）の CO2 排出原単位を利用し
て CO2 排出量を算出している。Lenzen et al.(2018）[26]（既存文献②）は TSA に基づく
観光消費額を対象としていることから、各評価国（160 カ国）におけるインバウンド旅行、
国内旅行（宿泊・日帰り）、国内旅行（海外旅行の国内分）、海外旅行（現地）を含めてい
る。この活動量を Eora MRIO を利用し、温室効果ガス（CO₂、CH₄、N2O、SF6、HFC、
CFC、NF3 の 7 種類（IPCC の第 4 次評価報告書 Global Warming Potential (GWP) 100））
を対象として GHG 排出量（CFP）を算出している。本研究では、これら既存文献を参考
に、観光の CFP は、既存文献と同様に TSA に基づく、訪日旅行、国内旅行（宿泊・日帰
り）、国内旅行（海外旅行の国内分）、海外旅行（現地）の観光消費額を対象とし、環境ホ
ットスポット分析用データベース（EHSA-DB）を利用して、温室効果ガス（CO₂、CH₄、
N2O、SF6、PFCs、CFCs、HCFCs の 7 種類（GWP100））を対象として CFP を算出する。
尚、観光消費にガソリンが含まれることから、ガソリン燃焼時の直接負荷分を別途含める
（詳細は第 3 章を参照）。MICE について、会議（M）、インセンティブツアー（I）、国際
会議（C）、展示会（E）の各 MICE イベントごとに調査された MICE 消費額を活動量とし
て、EHSA-DB を利用して CFP を算出する（詳細は第 4 章を参照）。第 5 章では、第 3 章
と同様に TSA に基づく、訪日旅行、国内旅行（宿泊・日帰り）、国内旅行（海外旅行の国
内分）を対象とし、EHSA-DB を利用して CFP を算出する。さらに、COVID-19 による観
光業への影響の経済評価として、2020 年の TSA を推計し、2019 年と比較することで消費
額の減少幅を経済分析する。加えて、TSA に雇用係数（一杉ら（2019）[39]）を掛け合わ
せることで雇用者数を算出し社会評価も実施する。これら３つの経済・環境・社会評価を
行い、観光の持続可能性評価を実施する（詳細は第 5 章を参照）。 




図 2.2.3-1 本研究と既存文献の評価手順 
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overnight stay  day trip  transit 












Travel agencies, tour 
operators and guide 
N 〇 N N 〇 N N 〇 N N 〇 N N 〇 N 
Transport N 〇 N N 〇 N N 〇 N N 〇 N N 〇 N 
Accommodation N 〇 N N 〇 N N Ｎ2 N N 〇 N N 〇 N 
Food and beverage N 〇 N 〇 〇 N 〇 〇 N 〇 〇 N 〇 〇 N 
Souvenirs N 〇 N 〇 〇 N 〇 〇 N 〇 〇 N 〇 〇 N 
Activities 
(including others 1) 
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3.1.2 CFP の算定 
 第 2 章 2.1 で前述したように、この調査では、日本の観光産業全体を評価するため、




𝑘=1 = 𝑑𝑖(𝐼 − 𝐴)
−1𝑓𝑖 + 𝐷𝐸𝑖  (i=1, …, n) (1) 
 
di は、産業技術総合研究所（AIST）によって開発された、環境分析用インベントリデー
タベース（IDEAv.2）[2]によって各セクターに提供される直接 GHG 排出を表す。A は直
接入力係数行列。近藤ら（2019）[3]によって開発された 2011 年の廃棄物産業連関表（WIO）
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 day trip  transit 
Travel agencies, tour 
operators, and 
guides 
22 225 33 159 27 466 1.6% 
Transport 748 5,320 2,128 852 1,041 10,090 33.6% 
Accommodation 1,077 4,148 0 18 883 6,125 20.4% 
Food and beverage 766 2,077 646 26 400 3,914 13.0% 
Souvenirs 1,418 3,587 1,583 250 397 7,234 24.1% 
Activities 115 1,151 641 128 150 2,185 7.3% 
Total 
(Billion-JPY) 
4,146 16,508 5,031 1,432 2,897 30,015 100.0% 
Rate 
(%) 
13.8% 55.0% 16.8% 4.8% 9.7% 100% - 
 
3.2 結果 
3.2.1 観光の CFP 
図 3.2.1-1 に示すように、観光の CFP は 1 億 3600 万 t-CO2eq となった。各段階では、
輸送 56.3％、お土産 23.2％、宿泊 9.8％、飲食 7.5％、アクティビティ 3.0％の順となった。
付録 3-②に、各製品サービスの項目の CFP 計算結果を添付する。 
 
図 3.2.1-1 ライフサイクルの各段階による CFP の内訳 
次に、内訳は、航空輸送 24.7％、ガソリン（直接排出）16.9％、宿泊施設 9.8％、飲食
7.5％、ガソリン 6.1％、繊維製品 5.3％、食品 4.9％、菓子 4.8％、鉄道輸送 3.9％、化粧品
1.9％、履物 1.8％となった。 
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られた観光に関する CFP 排出係数を表 3.2.1-2 に示す（詳細は付録 3-③）。次に 3.2.2 から
3.2.4 では各観光の詳細な内訳を示す。 
 









tourism Outbound tourism 
overnight stay  day trip  transit 





Air transport Air transport 
2 Accommodation Air transport Petrol Textile products Accommodation 
3 Cosmetics Accommodation Food items Footwear Food and beverage  




5 Food items Petrol Confectionery Confectionery Confectionery 
  
表 3.2.1-2 観光に関する主な CFP 排出係数  
Product and service 
Coefficient 
(kg CO2 eq/JPY) 
Items 
Low code Code name 
Airplane (domestic, local) 1.01 × 10-2 5751010 Air transport 
Airplane (international flight)  1.01 × 10-2 5751010 Air transport 
Gasoline cost 7.55 × 10-3 2111010 Petrol 
2.10 × 10-2 - Petrol(direct) 
Accommodation services 2.33 × 10-3 6711010 Accommodation 
Food and beverage serving services 2.59 × 10-3 6721010 Food and beverage 
Confectionery 3.66 × 10-3 1115030 Confectionery 
Other food items 5.54 × 10-3 1119090 food items 
Fiber products 6.58 × 10-3 1519090 textile products 
Shoes, bags 3.05 × 10-3 2229010  footwear 













図 3.2.2-1 訪日旅行の消費額と GHG 排出量の比較 
3.2.3 国内旅行 
3.2.3.1 宿泊旅行 










Food- and beverage serving services
Food- and beverage serving …








Tourists Consumption GHG emissions
Comparison of  Tourist Consumption and GHG emissions in Inbound tourism
Air transportation Petroleum products ( include direct emissions) Accommodation services
Food- and beverage serving services Other textile industrial products Other food items
Confectionery Railway passenger transport Cosmetics, toothpaste
Rubber and plastic footwear bus Other manufactured industrial products






Food- and beverage serving …










Tourists Consumption GHG emissions
Comparison of  Tourist Consumption and GHG emissions in domestic tourism(overnight stay)
Air transportation Petroleum products ( include direct emissions) Accommodation services
Food- and beverage serving services Other textile industrial products Other food items
Confectionery Railway passenger transport Cosmetics, toothpaste
Rubber and plastic footwear bus Other manufactured industrial products
Marine and inland water transportation Road freight transportation (except for self transportation) Others








図 3.2.3-2 国内旅行（日帰り）の消費額と GHG 排出量の比較 
 
3.2.3.3 海外旅行の国内移動分 






図 3.2.3-3 国内旅行（海外旅行の国内移動分）の消費額と GHG 排出量の比較 
 
Petroleum products …
Food- and beverage serving …
Food- and beverage serving services














Tourists Consumption GHG emissions
Comparison of  Tourist Consumption and GHG emissions in Domestic tourism (day trip)
Air transportation Petroleum products ( include direct emissions) Accommodation services
Food- and beverage serving services Other textile industrial products Other food items
Confectionery Railway passenger transport Cosmetics, toothpaste
Rubber and plastic footwear bus Other manufactured industrial products











Tourists Consumption GHG emissions
Comparison of  Tourist Consumption and GHG emissions in Domestic tourism(for Transit)
Air transportation Petroleum products ( include direct emissions)
Accommodation services Food- and beverage serving services
Other textile industrial products Other food items
Confectionery Railway passenger transport
Cosmetics, toothpaste Rubber and plastic footwear
bus Other manufactured industrial products
Marine and inland water transportation Road freight transportation (except for self transportation)
Others












環境省が発表した 2017 年の日本の GHG 排出量は、12 億 9,200 万 t-CO2eq である[7]。 
本研究の結果から、日本の観光業は全国の GHG 排出量の約 10.5％を占めていることがわ
かる（表 3.3.3-1）。観光庁の統計データは 1 月から 12 月にかけての集計、環境省の公表値
は 4 月から 3 月にかけての集計であり、集計期間に違いはあるが、観光産業からの GHG
排出量の傾向を確認するために比較をおこなった。 
 
表 3.3.1-1 本研究の結果と日本の年間総排出量との比較 
Case 
GHG emission of Japan 
 (fixed report) in FY 2017 
This case result (Data of 2017) 
Object The whole of Japan Tourism consumption of Japan 
Amount of emission 
million t-CO2eq 
1,292 136 
Ratio (%) 100 10.5 
 
表 3.3.1-2 に本研究と既存文献との違いについて比較した表を示す。本研究は訪日旅行、
国内（宿泊・日帰り）旅行、海外旅行を対象とし、評価する GHG は CO₂、CH₄、N2O、
SF6、PFCs、CFCs、HCFCs（IPCC の第 4 次評価報告書 Global Warming Potential (GWP) 




Accommodation servicesFood- and beverage serving services
Food- and beverage serving servicesOther textile industrial products








Tourists Consumption GHG emissions
Comparison of  Tourist Consumption and GHG emissions in Outbound tourism
Air transportation Petroleum products ( include direct emissions) Accommodation services
Food- and beverage serving services Other textile industrial products Other food items
Confectionery Railway passenger transport Cosmetics, toothpaste
Rubber and plastic footwear bus Other manufactured industrial products
Marine and inland water transportation Road freight transportation (except for self transportation) Others




は CO₂のみとなっている。そのため、本研究では、海外旅行分の差（約 1440 万 t-CO₂）、
ガソリン燃焼による直接排出分の差（約 2230 万 t-CO₂）、GHG 評価種類分の差（約 900
万 t-CO₂）で GHG 排出量が多くなっている考えられる。また、訪日旅行における訪日客
数が約 861 万人（2010）から約 2869 万人（2017）と約 3.3 倍になっており、消費額も約
1.35 兆円（2010）から 4.15 兆円（2017）と約 3 倍増加していることから、これらによる
GHG 排出量の増加分（約 960 万 t-CO₂）、利用する原単位データベースによる GHG 排出
量の違いもあると考えられる。 















Lenzen et al.（2018） 
対象国 日本 日本・韓国 世界 





























CFC、NF3 （GWP 100） 
総排出量 
約 136 Mt-CO2eq 
（日本の総排出量の約 10.5%） 
約 67.24  Mt-CO2 
（日本の総排出量の約 5.64%） 




















図 3.3.1-1 本研究（評価年：2017）と世界観光の CFP 結果(評価年：2013)の構成比較 
（左：本研究、右：Lenzen et al.（2018）[9]を基に著者が再構成し作図） 
 
次に、評価に用いる主な CFP 排出係数について図 3.3.1-2 に比較を示す。以下に本研究
で用いた環境ホットスポット分析用データベース（EHSA-DB）[10]、既存文献①で用いら
















図 3.3.1-2 評価に用いる主な CFP 排出係数の比較 
 
観光庁の推計[14]によると、2017 年の観光 GDP は 10.7 兆円であり、日本の名目 GDP






少ないといえる。 Lenzen et. al（2018）[9]は、観光における CFP の大部分は、国内また
は国外の高所得国からの旅行者によって排出されているとも述べている。彼らの結果は、




表 3.3.1-3 日本の国内総生産（GDP）と観光 GDP の比較 
Case GDP Japan Tourism Agency (JTA) 
Object The whole of Japan (2017) Tourism consumption of Japan (2017) 
Amount of GDP 
trillion-JPY 
545.1 10.7 
Ratio (%) 100 2.0 
 

































Filimonau et.al（2016）[18]は、観光の LCA 評価事例の多くが、観光客に持続可能な観
光を選択するように教育できることを期待している。日本では、観光のさまざまな要素を
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が 1 億 3600 万 t-CO2eq であることがわかった。各段階の寄与率は、輸送 56.3％、お土産
23.2％、宿泊 9.8％、飲食 7.5％、アクティビティ 3.0％。次に、内訳では、航空輸送 24.7％、
ガソリン（直接排出）16.9％、宿泊施設 9.8％、食品および飲料 7.5％、ガソリン 6.1％、繊
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観光庁は、国内の MICE セクターの経済規模を調査した [2,3]。評価対象となる M、I、
C、E の各イベントは次の（1）～（5）ように定義されている（図 4.1.1-1 参考）。 
(1) M：参加者数が 10 人以上で、外部施設（ホテル、MICE 施設など）を利用し、4 時間
以上開催し、海外からの参加者を含む。 












図 4.1.1-1 評価対象となる各 MICE イベントの定義 
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表 4.1.1-1 本研究の評価範囲 




Planning and management (meetings and events, party, 
tourism program, post-convention held), administrative, 
venue usage, decoration and construction, equipment 
rental, shipping, printing, promotion and advertisement, 
extraordinary personnel, etc. 
N N 
Transp 
International transport (flight) and domestic transport (flight, train, bus, taxi, 
gasoline etc.) 
Acc Accommodation 
FB Food and beverages 
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表 4.1.1-2 ステークホルダーごとの消費額  
単位：JPY 
Stakeholders M I C-ICCA C-JNTO E 
Organizer 5.27 × 1010 2.70 × 1010 1.02 × 1010  1.50 × 1011  1.09 × 1010 
Exhibitor N N 1.64 × 1010  5.16 × 1010  3.47 × 1010 
Domestic participants 9.32 × 109  N 3.21 × 109 1.00 × 1011 2.09 × 1010 





情報のみであった。C-ICCA と C-JNTO の場合、主催者と出展者の詳細な情報が取得で
きなかったため、英国の事例[5]を参照して内訳の割合を適用している。 
 
4.1.2 CFP の算定 
第 2 章 2.1 で前述したように、この調査では、日本の MICE セクター全体を評価する
ため、Input-output LCA を使用して CFP を計算する。計算式を以下に示す。 
∑ 𝑪𝑭𝑷𝒌
𝟓
𝒌=𝟏 = 𝒅𝒊(𝑰 − 𝑨)
−𝟏𝒇𝒊 + 𝑫𝑬𝒊 (i = 1, …, n), (1) 
 
第 3 章 3.1.2 で前述した CFP 算定と同様、di は、産業技術総合研究所（AIST）によっ




ーに提供される直接 GHG 排出を表す。A は直接入力係数行列。近藤ら（2019）[7]によ
って開発された 2011 年の廃棄物産業連関表（WIO）を使用している。I は単位行列、（I-
A）-1 はレオンチェフの逆行列、fi は観光庁の統計から得られた消費額（＝活動量）。利用




する CFP 係数リストをまとめている（付録 3-③）。 
観光庁の報告[2,3]によると、日本の MICE セクターの総消費額は、ICCA と JNTO 基







取り扱いエージェントのシェアは 73％（71 サンプル）であった。C（ICCA 基準および
JNTO 基準）に関して、調査の対象となったイベントの数は、ICCA 基準では 429 イベン
















録 4-②に、MICE に関する消費項目・支出項目と排出原単位との適用リストを示す。 




4.2.1 MICE の CFP 
CFP の計算結果を以下に示す。図 4.2.1-1 は、各カテゴリーの CFP を示している。総排
出量は 804.8 kt-CO2eq（M、I、C-ICCA、E）と 1,714.4 kt-CO2eq（M、I、C-JNTO、E）と





合も、Transp が最も貢献し、次に Plan と Acc が続いた。評価対象となるイベント数の違
いで、総排出量は異なるが、どちらも Transp の影響が最も高くなっている。しかし、これ










図 4.2.1-1 MICE の CFP 算定結果 
(a : C が ICCA 基準の場合、b : C が JNTO 基準の場合) 
 








いることがわかった。尚、本研究により得られた MICE に関する CFP 排出係数を表 4.2.1-














表 4.2.1-1 カーボンフットプリント（CFP）の上位 5 つ 




























































 表 4.2.1-2 MICE に関する主な CFP 係数 
Product and service spending Coefficient 
(kg CO2 eq/JPY) 
Items 
Low code Code name 
M, I, Organizer (O)    
International transport 1.01 × 10-2 5751010 Air transport 
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Domestic transport 6.60 × 10-3 - Average of tourism 
transport 
Accommodation 2.33 × 10-3 6711010 Accommodation 
Food and beverage 2.59 × 10-3 6721010 Food and beverage 
C, E, Organizer (O)    
Food and beverage 2.59 × 10-3 6721010 Food and beverage 
Transportation of up to venue 
prefectures 
6.60 × 10-3 - Average of tourism 
transport 
Exhibitor (E)    
Conference decoration and 
construction 
8.22 × 10-4 6699090 Other business services 
Shipping 1.38 × 10-2 5722010 delivery 
Domestic participants (DP)    
Accommodation 2.33 × 10-3 6711010 Accommodation 
Domestic flights 1.01 × 10-2 5751010 Air transport 
Trains 1.64 × 10-3 5711010 Railway transport 
Souvenirs and shopping 4.26 × 10-3 - Average of tourism 
souvenir 
Overseas participants (OP)    
Accommodation 2.33 × 10-3 6711010 Accommodation 
International flights 1.01 × 10-2 5751010 Air transport 





















図 4.2.2-1 会議（M）におけるグループ（主催者/国内参加者/海外参加者）の CFP（kg 
CO2 eq）と消費額（JPY）の関係：主催者（a）、国内参加者（b）、海外参加者 （c） 
















プ（主催者/海外参加者）別の CFP（kg CO2 eq）と消費額（JPY）の関係 
 
4.2.4 コンベンション（C） 
4.2.4.1 ICCA 基準 
図 4.2.4-1 は、（C）の ICCA 基準に基づくグループ（主催者/出展者/国内参加者/海外参















図 4.2.4-1  （C）の ICCA 基準に基づくグループ（主催者/出展者/国内参加者/海外参
加者）の CFP（kg CO2 eq）と消費額（JPY）の関係：主催者（a）、出展者（b）、国内参
加者（c）、海外の参加者（d） 
 
4.2.4.2 JNTO 基準 
図 4.2.4-2 は、（C）の JNTO 基準に基づくグループ（主催者/出展者/国内参加者/海外参


















図 4.2.4-2  （C）の JNTO 基準に基づくグループ（主催者/出展者/国内参加者/海外参























図 4.2.5-1  展示会・イベント（E）のグループ（主催者/出展者/国内参加者/海外参加
































図 4.3.1-1  本研究と既存文献の結果の比較 
 
 
図 4.3.1-2 は、MICE セクターの環境および経済分析を示している。x 軸は消費額（JPY）











図 4.3.1-2  M、I、C、および E の参加者あたりの消費額と CFP の関係 
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Process based - LCA は、消費された物質量の削減を反映できる。しかしサプライチェー
ンの把握には時間と労力が必要となる。本研究による調査では、消費額に基づく Input 





模のイベントを個別に評価も可能となった。詳細な情報を取得するには、Process based - 
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が最も貢献し、次に Plan と Acc が続いた。評価対象となるイベント数の違いで、総排出
量は異なるが、どちらも Transp の影響が最も高くなっている。しかし、これらの結果か
ら、MICE セクターの CFP は、人の移動だけでなく、計画と準備段階、参加者の宿泊や飲
食物、お土産等によっても影響することがわかった。 
ここでは、政府の統計データを活動データとして使用して、中規模のビジネスツーリズ
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Travel agencies, tour 
operators and guide 
N 〇 N N 〇 N N 〇 N N 〇 N N N N 
Transport N 〇 N N 〇 N N 〇 N N 〇 N N N N 
Accommodation N 〇 N N 〇 N N 〇 N N 〇 N N N N 
Food and beverage N 〇 N 〇 〇 N 〇 〇 N 〇 〇 N N N N 
Souvenirs N 〇 N 〇 〇 N 〇 〇 N 〇 〇 N N N N 
Activities 
(including others) 
N 〇 N 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 N N N 










統計データは最新が 2017 年であるため、2018-2020 の推計を行う。2017 年の消費デー
タに基づいて、過去 5 年間（2013 年から 2017 年）の成長率の実績を採用し、それを各タ
イプの観光に適用した。成長率は、訪日旅行で 127％、国内旅行（宿泊）で 101.7％、国内





供している。2020 年には、訪日旅行と海外旅行の観光客数については 1 月から 8 月まで、
国内（宿泊と日帰り）の観光客数については 1 月から 6 月まで公開統計を利用している。
また、観光客の一人当たりの支出構成は 2019 年と同じ（2017 年の評価に基づく）。シナリ
オ 1-3 には、政府の政策キャンペーンなどの経済効果は含まれない。また、シナリオ 0 に
は、東京 2020 等の経済効果は含まない。 
本研究の評価シナリオは、表 5.1.2-1 のように以下 4 つのタイプに分ける。 
 シナリオ 1（SR 1）：訪日旅行および海外旅行（国内移動）の観光客数は 8 月の水
準が 12 月まで続き、国内旅行（宿泊および日帰り）の観光客数は、6 月の水準が
12 月まで続く。 
 シナリオ 2（SR 2）：訪日旅行と海外旅行（国内移動）の観光客数は 8 月の水準が 9
月まで続き、10 月からは、7 月から 8 月の増加と同割合で増加する。国内旅行（宿
泊・日帰り）の観光客数は 6 月の水準が 9 月まで続き、10 月からは、5 月から 6 月
と同じ割合で増加する。 
 シナリオ 3（SR 3）：訪日旅行および海外旅行（国内移動）の観光客数は 7 月から 8
月と同じ割合で 9 月から増加する。国内旅行（宿泊・日帰り）の観光客数は 7 月か
ら、5 月から 6 月と同じ割合で増加する。 
 シナリオ 0（SR 0）：2019-2020 の成長率が 2018-2019 と同じであると想定。 
 
(1) 
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表 5.1.2-1 観光タイプごとに設定されたシナリオ 
Type of tourism  
Scenario 1 











August level continues until 
September, and from October 
it improves at a rate of July to 
August 
From September, the 
improvement rate from 
July to August 
2019-2020 will 
have the same 







June level continues until 
September, and from October 
it improves at a rate of May 
to June 
From July, the 
improvement rate from 
May to June 
2019-2020 will 
have the same 
growth rate as 
2018-2019 
Domestic 







August level continues until 
September, and from October 
it improves at a rate of July to 
August. 
From September, the 
improvement rate from 
July to August 
2019-2020 will 
have the same 






N N N N 
 
5.1.3 環境評価の方法 
第 2 章 2.1 で前述したように、この調査では、日本の観光産業全体を評価するため、




ータベース（IDEAv.2）[7]によって各セクターに提供される直接 GHG 排出を表す。A は
直接入力係数行列。近藤ら（2019）[8]によって開発された 2011 年の廃棄物産業連関表




























本研究の結果を表 5.2.1-1 に示す。2019 年の経済（消費）は 30 兆 5,145 億円、環境
（CFP）は 1 億 3446 万 t-CO2eq、社会（雇用）は 3,955.2 千人であった。2020 年のシナリ
オ 1～3 では、消費額は 9 兆 9,742～17 兆 8,102 億円、CFP は 4498 万～8043 万 t-CO2eq、
雇用は 1,277.7～2,278.2 千人であった。シナリオ 0 では、消費は 32 兆 347 億円、CFP は
1 億 4076 万 t-CO2eq、雇用は 4,156.1 千人となった。 
また、表 5.2.1-2 に各シナリオの結果を比較した削減率を示す。2019 と観光客数が最
悪のケースであるシナリオ 1 を比較すると、消費損失は 20 兆 540 億円（-65.1％）、CFP
削減は 8948 万 t-CO2eq（-64.2％）、雇用損失は 2,677 千人（-64.2％）。2019 とベストケー
スのシナリオ 3 では、消費損失は 12 兆 7,040 億円（-39.1％）、CFP 削減は 5430 万 t-CO2eq
（-37.5％）、雇用損失は 1,678 千人（-37.5％）となった。シナリオ 2 は中間の値であり、
シナリオ 0 は経済、環境、社会評価のすべて 2019 年より成長している。尚、2011 年から
2020 までの結果の内訳は、付録 5-②（消費）、付録 5-③（CFP）、付録 5-④（雇用）にま
とめている。 
 
表 5.2.1-1 各シナリオの推定結果 
 
2019 2020 
SR 1 SR 2 SR 3 SR 0 
Economic 
(B-JPY) 
30,514.5  9,974.2  12,033.1  17,810.2  32,034.7  
Environment 
(Mt-CO2eq) 
134.5 45.0 54.3 80.4 140.8 
Social 
(thousand people) 
3,955.2 1,277.7 1,540.5 2,278.2 4,156.1 
「SR」は、表 5.1.2-1 のシナリオを示す。 




表 5.2.1-2 各シナリオの結果を比較することによる削減率 
 
2020 SR 1  
vs 2019 
2020 SR 2  
vs 2019 
2020 SR 3  
vs 2019 




-20,540 -65.1% -18,481 -57.8% -12,704 -39.1% 1,520 104.5% 
Environment 
(Mt-CO2eq) 
-89.5 -64.2% -80.2 -56.7% -54.0 -37.5% 6.3 104.2% 
Social 
(thousand people) 
-2,677 -64.2% -2,415 -58.3% -1,678 -37.5% 201 104.6% 
「SR」は、表 5.1.2-1 のシナリオを示す 
 










できた。産業連関表を利用する観点から、CFP は生産額あたり多くの GHG 排出量を生み
出し、また、従業員数が生産額の値に関係していることも示された。また、本研究から得














表 5.2.1-3  観光に関する主な CFP と雇用係数 
Product and 
service 














(kg-CO2eq / JPY) 
low code Code name 
Airplane 
(domestic, local) 
3.75×10-9 7.61×10-8 3.53×10-9 1.01×10-2 5751010 Air transport 
Airplane 
(international) 
3.75×10-9 7.61×10-8 3.53×10-9 1.01×10-2 5751010 Air transport 
Bullet train 2.36×10-9 5.67×10-8 2.51×10-9 1.64×10-3 5711010 Railway transport 
Gasoline cost 2.69×10-9 4.20×10-8 1.76×10-9 7.55×10-3 2111010 Petrol 
- - - 2.10×10-2 - Petrol(direct) 
Accommodation 
services 
8.64×10-9 1.30×10-7 1.64×10-8 2.33×10-3 6711010 Accommodation 
Food and 
beverage  
9.81×10-9 1.96×10-7 2.41×10-8 2.59×10-3 6721010 Food and beverage 
Confectionery 9.41×10-9 1.22×10-7 1.24×10-8 3.66×10-3 1115030 Confectionery 
Food items 1.27×10




図 5.2.2-1 は、経済評価として観光客の消費に焦点を当てた結果を示している。図 
5.2.2-1（a）は、2011 年以降、観光経済が成長していること表している（詳細な結果は付
録 5-②に示す）。図 5.2.2-1（b）は、月次の推移を表している。SR 1、2、3 では、1 月か
ら 6 月がカウントされた観光客数の統計の実績値である。SR 1 は 6 月から 12 月まで同じ
レベルで推移している。SR 2 は 6 月から 9 月まで同じレベルで、10 月から回復している。
SR 3 は 7 月から回復し、SR 0 は過去 10 年間と同じレベルで推移している。ここから、過
去 10 年間（2011～2019 年）と比較して、大きな経済的なマイナスがなかったことがわか
る。しかし、2020 年には大きな損失が確認できる。これは、COVID-19 の影響により、観
光業の経済規模が過去 10 年間で最も状況が悪化したことを示している。 
 







図 5.2.2-1 観光消費額の結果（a：年間の推移、b：月毎の推移） 
 
5.2.3 環境評価の推計結果 
図 5.2.3-1 は、環境評価として CFP に焦点を当てた結果を示している。図 5.2.3-1（a）
より、観光の CFP は 2011 年以降毎年増加していることが確認できる（詳細な結果は付録
5-③に示す）。図 5.2.3-1（b）は、月次の推移を表している。SR 1、2、3 では、1 月から 6
月がカウントされた観光客数の統計の実績値である。SR 1 は 6 月から 12 月まで同じレベ
ルで推移している。SR 2 は 6 月から 9 月まで同じレベルで、10 月から回復している。SR 
3 は 7 月から回復し、SR 0 は過去 10 年間と同じレベルで推移している。ここから、過去
10 年間（2011～2019 年）と比較して、大幅な削減は見られなかったことがわかる。しか
し、2020 年には大幅な減少が見られる。これは、COVID-19 の影響により、過去 10 年間
で観光業に起因する CFP の規模が改善されたためである。 
 













図 5.2.4-1（b）は、これらの月次を表している。SR 1、2、3 では、1 月から 6 月がカウン
トされた観光客数の統計の実績値である。SR 1 は 6 月から 12 月まで同じレベルで推移し
ている。SR 2 は 6 月から 9 月まで同じレベルで、10 月から回復している。SR 3 は 7 月か
ら回復し、SR 0 は過去 10 年間と同じレベルで推移している。ここから、過去 10 年間（2011
～2019 年）と比較して、大幅な雇用損失は見られなかったことがわかる。しかし、2020 年
には大きな損失が確認できる。これは、COVID-19 の影響により、観光業の雇用規模が過
去 10 年間で最も状況が悪化したためである。 












した場合の経済損失と雇用への影響について試算をした。尚、条件として、2020 年 4 月～
9 月までの 6 か月間を対象とし、訪日客が-93%で推移した場合としている。この試算によ
れば、経済損失は-2 兆 4370 億円、雇用への影響は-56 万人の雇用機会が失われる。Mariolis 
et.al (2020) [11] （既存文献②）はギリシャにおける COVID-19 によるインバウンド旅行
（訪希旅行）の経済影響と雇用損失について試算した。この結果では、2020 年における訪
希旅行が 35 億ユーロ～39 億ユーロ減少する試算に基づき、UNWTO が示す国際観光客数
が 58%減少した場合のシナリオとして、経済損失を 105 億ユーロと算出した。雇用への影
響は-9 万～-27.5 万人の雇用機会が失われる結果を示している。 
これら 2 つの既存文献と本研究を比較した表を表 5.3.1-1 に示す。本研究は、評価対象
として、訪日旅行に加えて、国内（宿泊・日帰り）旅行と海外旅行（国内分）を含めてお
り、2019 年の経済規模が、30.5 兆円で年間約 6 億 3400 万人の観光客による消費額に基づ
いている。また、評価期間は 2020 年 1 月～12 月までの 12 か月として試算した。本研究
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の結果は、既存文献①に比べ経済損失では約 10 倍、雇用機会損失では約 5 倍の違いが出
ているが、これは評価期間が 2 倍であることに加え、訪日旅行のみならず、国内旅行（宿
泊・日帰り）と海外旅行（国内分）を含めての経済規模が約 6.4 倍、観光客数が約 20 倍の
規模で異なるため大きな差が出ていると考えられる。 
 







Mariolis et.al (2020) [11] 
評価
結果 
経済損失 -20兆5400億円 -2兆4370億円 -4375億～-1兆3125億円 
（1ユーロ=125円換算） 
GHG削減 -8948万t-CO2eq - - 
雇用機会
損失 








30.5兆円  4.8兆円  2.3兆円  
観光客数 
（2019） 



















*統計公開情報：訪日及び海外旅行者数は 1 月～8 月、国内宿泊及び日帰り旅行者数は 1 月～6 月までを
採用している 
 

















る。2000 年から 2019 年の国際観光収入と 2020 年のシナリオに基づくと、世界観光によ
る輸出収入の最小 9,100 億ドル（-62％）から最大 1.2 兆ドル（-79％）の損失が見られる。














いるが、観光産業に関連する飲食からの経済的波及効果が期待されている。7 月 22 日から
9 月 15 日までの本キャンペーンの実際の利用状況は、少なくとも約 1,689 万泊、約 735 億
円の支援の実績がある[16]。この支援は 2021 年 1 月末まで継続されることから、経済的
影響はさらに小さくなる可能性がある。 







目標は、2030 年に CFP を 26％削減することである（2013 年比）[17]。Lenzen et.al（2018）
[18]は、世界観光の CFP を計算し、世界の GHG 排出量の約 8％を占めていることを示し
た。これは、観光産業が CFP を削減する大きな責任を負っていることを意味する。また、
Kitamura et.al（2020）[4]は、日本の観光は、国内の CFP の約 10.5％（年間約 1 億 3600
万 t-CO2eq、海外旅行の観光目的地分を含む）を占めていることを示した。各段階の寄与率
は、輸送 56.3％、お土産 23.2％、宿泊 9.8％、飲食 7.5％、アクティビティ 3.0％である。
本研究の CFP 結果は、1 億 3446 万 t-CO2eq（2019）、4498 万～8043 万 t-CO2eq（2020 SR 
1～3）、1 億 4076 万 t-CO2eq（2020 SR 0）である。CFP の削減は最小 5403 万 t-CO2eq（-
































UNWTO のレポート[11]のシナリオは、世界の観光産業では約 1 億 2000 万人の仕事が
危険に直面するとされている。また、国際労働機関（ILO）によれば、2019 年に観光部門
が世界の雇用の 10.3％を占めた[25]。ILO は、COVID-19 によるパンデミックは約 3 億
500 万人の人々の仕事に影響を与える可能性があり、その多くは観光であると指摘してい
る。日本では、総務省[26]が、現在の雇用者数は約 5,946 万人であると発表した。これは
5 ヶ月連続で減少傾向である。また、失業者の数は約 206 万人、7 ヶ月連続で増加傾向で
ある。日本旅行業協会（JATA）の報告[27]によると、日本の観光産業は約 231 万人を雇用
しており、総雇用者数の 3.5％を占めている。本研究の結果は、最小 1,678 千人（-37.5％）
～最大 2,677 千人（-64.2％）の雇用損失であり、現在の失業者数に匹敵する。また、ANA
ホールディングスは通期決算予想を-5,100 億円と発表した[28]。さらに、日本航空（JAL）






Process based - LCA は、評価におけるリソース使用量などの物理量による削減効果を
反映できる。しかし、サプライチェーンの確認には時間と労力がかかる。そのため、本研
究では消費額に基づく Input output - LCA を採用した。個々の製品サービスを詳細に評価
することはできない。また、金額によって環境への影響が変わる。サステナビリティの活
動（資源効率など）を結果に反映させることも難しく、より詳細な変化を確認するには、
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会評価を推計した。最悪のシナリオでは、消費損失は 20 兆 540 億円（-65.1％）、CFP 削
減額は 8949 万 t-CO2eq（-64.2％）、雇用損失は 2,677 千人（-64.2％）となり、最善のケー
スでは、消費損失は 12 兆 7,040 億円（-39.1％）、CFP 削減は 5403 万 t-CO2eq（-37.5％）、






19 の影響を受け続けているが、観光産業は、世界の GHG 排出量の削減に大きく貢献する
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網羅的に評価する」であり、第 3 章で、日本の観光産業を対象とした CFP 評価を経て観光
に起因する CFP の内訳をライフサイクル全体で輸送 56.3％、お土産 23.2％、ガソリン（直
接排出）16.9％、宿泊 9.8％、飲食 7.5％、アクティビティ 3.0％と示した。これらの評価
を通じて、日本の観光に関するサプライチェーン全体の把握を可能とした。同時に、観光
に関する経済統計の環境評価への活用を示し、多くの部門に分散する観光産業の集約した
観光に関する CFP 係数リストが整備された。また、各カテゴリーに起因する GHG 排出量
の割合を明確化し、日本の GHG 排出量の約 10%に相当することを示した。これにより、
GHG 排出算定の先進国としてのポジションを確立した。「様々な観光形態に対応した評価
を行う方法を開発する」に関しては、第 4 章において MICE セクターの CFP を評価し、
第 3 章の観光とは異なる形態となる「MICE」の各イベントにおける GHG 排出量の特徴
を明らかにした。これにより、イベント評価において評価範囲を MICE セクターへ拡張し












Process based - LCA は、評価におけるリソース使用量などの物理量による削減効果を
反映できる。しかし、サプライチェーンの確認には時間と労力がかかる。そのため、本研
究では消費額に基づく Input output - LCA を採用した。第 3 章から 5 章でも課題として述
べてきたように、評価手法の技術的課題としては、個々の製品サービスを詳細に評価する
ことはできない。金額によって結果が変わる。サステナビリティの活動（資源効率など）
を結果に反映させることも難しく、より詳細な変化を確認するには、Process based - LCA








は、2019 年 11 月に 3EID（Embodied Energy and Emission Intensity Data for Japan Using 
Input－Output Tables)が産業連関表の 2015 年版に対応した。産業連関表は総務省によっ
て約 5 年ごとに更新される。算出時に適用するデータベースに関しては、このアップデー
トが求められる。しかしながら、本研究においては、Plrocess based- LCA で用いられる日
本の特徴を反映したデータを持つ IDEA から抽出した直接負荷量を金額換算し、Input 










































Filimonau et al.（2016） [4]は、観光は、経済・環境・社会文化の幅広い問題を抱えて
















排出量を毎年 7.6％削減する必要があることを報告している[5]。日本政府は、2020 年 10
















（Japan Sustainable Tourism Standard for Destinations : JSTS-D）（観光庁 2020）[7]」を
開発し、2020 年 6 月 29 日付けで公開した。大きく A～D の 4 つの分類「A．持続可能な
マネジメント（16 項目）」「B．社会経済のサステナビリティ（8 項目）」「C．文化的サステ
ナビリティ（8 項目）」「D．環境のサステナビリティ（15 項目）」から構成され、各項目に
関連する SDGs の目標が累計で 90 個示されている。そのため、持続可能な観光だけでは





を想定した Sustainable Tourism Indicators（STI）を設定した。2008 年には、世界 50 以上
の団体が連合して「持続可能な観光の国際基準の策定」を目的としたグローバル・サステ
ナブルツーリズム協議会（GSTC）[9]が発足。GSTC は、観光産業向けとして Global 
Sustainable Tourism Criteria for Industry （GSTC-I）と、観光地向けの Global Sustainable 
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表 6.3.1-1 日本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D）の気候変動と関連の強い項目 


































 第 1 章で前述したとおり、持続可能な開発目標（SDGs）には明確に「観光」を記した目
標が 3 つある（目標 8、12、14）。観光が SDGs に果たすべき具体的な役割の中には、気候
変動への貢献として、温室効果ガスの排出削減が示されている（目標 7,9,13）。また、目標
12 では観光が「SCP：sustainable consumption and production」を採用することが示され
ており、そのインディケーターに含まれる温室効果ガスの削減は、ライフサイクルの観点
から、CFP または Scope3 による GHG 排出量の算定の必要性を確認した。 
SDGs では「SDG Compass[12]」に、ステップ 1～5 に分けて取組み方が示されており、





























先述した JSTS-D は、「観光と SDGs」に取り組む際のガイドとしての機能を有するこ
とから、地域で SDGs を考える上で、ステークホルダーが集まり、議論することが重要と











済」「社会・文化」面での KPI 設定は比較的進んでいるとしながらも、「環境」面での KPI





が 54.1%、「予算不足」が 51.4%となっていることを明らかにしている。 
一方で、先進的な事例として、沖縄県[18]では、観光計画の上位計画の位置づけとなる
「沖縄 21 世紀ビジョン基本計画」においても SDGs の理念が導入されており、2014 年度
に「沖縄観光成果指標」を導入している。海外先進地（カナダ、ハワイ、EU 等）の調査、
琉球大学や観光関連団体等からなる有識者委員会等を組成・運営開催を経て、「経済」、「観






































公共団体では、206 自治体（28 都道府県、118 市、２特別区、48 町、10 村）が「2050 年
























があると考えられる。また、SDGs は 2030 年までの目標として構成されているが、観光及


























UNWTO[24]は、世界の観光客の到着数が 2019 年レベルに戻るのは、2023 年半ば～
2024 年の終わり頃であることを示している。今後はコロナ後の社会を見据え、経済が回復
に転じた際に、さらなる観光需要が喚起される可能性も想定する必要があり、この短期間
に改善した GHG 排出量を維持しながら、さらなる GHG 排出削減に向けて観光の持続可
能性に向けた取組みと、その評価・モニタリングに目を向けていかなければならない。 
本研究の結果では、観光の CFP は移動の負荷が全体の 56.3%であり、内訳は航空輸送
24.7%、ガソリン 23.0%（直接排出分を含む）と高い割合を占めている。コロナ禍で登場












験型）へ、嗜好を変化させていくことで GHG 排出の削減が見込まれる。 
 
表 6.4 -1  お土産・買い物とアクティビティの主な CFP 排出係数 
Product and service 
(Souvenirs and shopping) 
Coefficient 
(kg CO2 eq/JPY) 
Product and service 
(Activity) 
Coefficient 
(kg CO2 eq/JPY) 
Fiber products 6.58 × 10-3 Guide fee 8.22 × 10-4 
Film 6.18 × 10-3 Rental charge 7.80 × 10-4 
Marine products 6.07 × 10-3 Exhibition and convention participation fee 6.27 × 10-4 
Wood products and paper products 5.62 × 10-3 Tourist farm 4.56 × 10-3 
Other food items 5.54 × 10-3 A day spa, warm-bathing facility, beauty salon 3.81 × 10-3 
Fisheries processed products 5.04 × 10-3 Museums, zoos and gardens, aquariums 2.30 × 10-3 
Medical supplies and cosmetics 3.69 × 10-3 Ski lift fee 1.64 × 10-3 
Confectionery 3.66 × 10-3 Fishing boat 1.45 × 10-3 
Electrical equipment and related products  3.61 × 10-3 Sports facilities 1.34 × 10-3 
Publication 3.43 × 10-3 Camp site 1.34 × 10-3 
Camera, glasses, watch 3.26 × 10-3 Photo shoot fee 1.10 × 10-3 
Sports equipment, Compact disc, stationery 3.26 × 10-3 Massage 1.06 × 10-3 
Other manufactured products 3.26 × 10-3 Watching sports, art appreciation 1.01 × 10-3 
Agricultural processed products 3.12 × 10-3 Amusement parks and expositions 1.01 × 10-3 
Shoes, bags 3.05 × 10-3   
Ceramics and glass products 2.91 × 10-3 - - 
Agricultural products 2.10 × 10-3 - - 
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付録 2-① 購入時期別内部観光消費及び国民観光消費 
(CY2017, Unit: Billion JPY) 
Products Inbound 
Domestic 
Outbound Total overnight 
stay 
day trip Transit 
Travel agencies, operators, and guides       
Travel agencies, tour operators, and tourist guide services 22 225 33 159 27 466 
Transport       
Airplane (domestic, local) 19 1,244 143 32 127 1,565 
Airplane (international flight) 326 - - 726 713 1,765 
Bullet train 292 1,443 595 22 - 2,353 
Railways (excluding bullet train) - 453 255 22 72 802 
Bus - 248 178 13 118 558 
Taxi 61 112 33 5 - 212 
Ships (inner service, local) 6 97 10 - 11 125 
Ships (outbound) 1 - - 4 - 5 
Car rental fee 43 256 45 - - 345 
Gasoline cost - 672 424 7 - 1,103 
Parking lot, toll road charge (except for highway charge) - 175 104 13 - 291 
Highway charge - 618 341 8 - 967 
Accommodation       
Accommodation services 1,077 3,697 - 18 883 5,674 
Vacation home ownership (imputed) - 451 - - - 451 
Food and beverage       
Food and beverage serving services 766 2,077 646 26 400 3,914 
Souvenirs       
Agricultural products - 97 82 - - 179 
Agricultural processed products - 65 38 - - 103 
Marine products - 93 42 - - 135 
Fisheries processed products - 105 48 - - 153 
Confectionery 137 1,022 419 33 150 1,762 
Other food items 163 691 333 21 - 1,208 
Fiber products 35 652 232 63 109 1,091 
Shoes, bags 257 285 111 56 101 810 
Ceramics and glass products - 33 9 - - 42 
Publication 18 50 24 9 - 101 
Wood products and paper products - 23 18 - - 42 
Medical supplies and Cosmetics 549 89 20 19 29 705 
Film - 5 1 1 - 7 
Electrical equipment and related products 107 71 25 21 8 231 
Camera, glasses, watch 80 101 25 22 - 229 
Sports equipment · CD · stationery - 124 109 5 - 238 
Other manufactured products 72 80 48 - - 199 
Activities       
A day spa・warm-bathing facility・beauty salon - 83 39 - - 121 
Museums, museums, zoos and gardens, aquariums 26 105 47 - - 178 
Watching sports and Art appreciation 9 82 93 - 44 228 
Amusement parks and expositions 47 232 151 - 55 486 
Sports Facilities - 53 80 - - 132 
Ski lift fee - 27 13 - - 40 
Camp site - - 1 - - 1 
Exhibition and convention participation fee - 16 16 - - 31 
Tourist farm - 7 8 - - 16 
Fishing boat - 20 14 - - 33 
Guide fee - 20 12 - - 32 
Rental charge 10 64 12 13 - 97 
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Massage - 32 3 - - 35 
Photo shoot fee - 10 4 - - 15 
Mail and communication charges - 11 2 1 2 17 
Home delivery - 80 10 6 9 105 
Travel insurance · Credit card admission fee - 27 3 32 - 61 
Passport application fee - - - 41 - 41 
Visa application fee - - - - 7 7 
Hairdresser/Barber - 155 64 11 - 229 
Develop and print photos - 31 14 5 - 49 
Laundry service - 38 13 3 - 53 
Other 22 61 43 17 33 176 
Total 4,146 16,508 5,031 1,432 2,897 30,015 
 
付録 3 
付録 3-① 観光に関する産業連関表項目のセクター別の適用コード表 
Products 
Input–output table (I/O) items 
Row code sector 
Travel agencies, operators, and guides   
Travel agencies, tour operators, and tourist guide 
services 
5789090 Travel and other transportation incidental services 
Transport   
Airplane (domestic, local) 5751010 Air transportation 
Airplane (international flight) 5751010 Air transportation 
Bullet train 5711010 Railway passenger transport 
Railways (excluding bullet train) 5711010 Railway passenger transport 
Bus 5721010 Bus 
Taxi 5721020 Taxi 
Ships (inner service, local) 5742010 Marine and inland water transportation 
Ships (outbound) 5741010 Ocean transportation 
Car rental fee 6612010 Car rental business 
Gasoline cost 2111010 Petroleum products 
Parking lot, toll road charge (except for highway 
charge) 
5789010 Road transport facility provided 
Highway charge 5789010 Road transport facility provided 
Accommodation   
Accommodation services 6711010 Accommodation services 
Vacation home ownership (imputed) 5531010 Vacation home ownership (imputed) 
Food and beverage   
Food and beverage serving services 6721010 Food- and beverage serving services 
Souvenirs   
Agricultural products 116090 Other non-food crops 
Agricultural processed products 1116020 Agro-preserved food products (except bottles and cans) 
Marine products 172001 Inland fishery and aquaculture 
Fisheries processed products 1113090 Other seafood 
Confectionery 1115-030 Confectionery 
Other food items 1119090 Other food items 
Fiber products 1519090 Other textile industrial products 
Shoes, bags 2229-010 Rubber and plastic footwear 
Ceramics and glass products 2312020 Bags, bags and other leather products 
Publication 5951030 Publication 
Wood products and paper products 1649090 Other pulp, paper and paper products 
Medical supplies and Cosmetics 2081020 Cosmetics, toothpaste 
Film 2083010 Photosensitive material 
Electrical equipment and related products 3321020 Consumer electrical appliances (except air conditioners) 
Camera, glasses, watch 3919090 Other manufactured industrial products 
Sports equipment · CD · stationery 3919090 Other manufactured industrial products 
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Other manufactured products 3919090 Other manufactured industrial products 
Activities   
A day spa・warm-bathing facility・beauty salon 6731040 Bathing 
Museums, museums, zoos and gardens, 
aquariums 
6312010 Social education (public)  
Watching sports and Art appreciation 6741020 Office space (except movie theaters) and entertainment 
companies 
Amusement parks and expositions 6741020 Office space (except movie theaters) and entertainment 
companies 
Sports Facilities 6741040 Sports facility offer work, park, amusement park 
Ski lift fee 5711010 Railway passenger transport 
Camp site 6741040 Sports facility offer work, park, amusement park 
Exhibition and convention participation fee 6699090 Other business services 
Tourist farm 131020 Agricultural services (except for veterinary services) 
Fishing boat 6741090 Other entertainment 
Guide fee 6799090 Other personal services 
Rental charge 6611010 Goods rental business (excluding rental cars) 
Massage 6411050 Medical (other medical services) 
Photo shoot fee 6799010 Photography 
Mail and communication charges 5791010 Postal and letter mail 
Home delivery 5722010 Road freight transportation (except for self-transportation) 
Travel insurance · Credit card admission fee 5312010 Life insurance 
Passport application fee 6112010 Government (local)  
Visa application fee 6112010 Government (local)  
Hairdresser/Barber 6731030 Beauty industry 
Develop and print photos 6799090 Other personal services 
Laundry service 6731010 laundry service 
Other 6799090 Other personal services 
 
付録 3-② 観光に関する CFP 計算結果（詳細） 
(Unit: kg-CO2eq) 
I/O items Inbound 
Domestic 
Outbound Total overnight 
stay 
day trip Transit 
Transport 4.37× 109 3.84× 1010 1.63× 1010 8.02× 109 9.21× 109 7.64× 1010 
Air transportation 3.48× 109 1.25× 1010 1.44× 109 7.64× 109 8.47× 109 3.36× 1010 
Petroleum products - 5.07× 109 3.20× 109 5.10× 107 - 8.33× 109 
Railway passenger transport 4.80× 108 3.16× 109 1.42× 109 7.27× 107 1.19× 108 5.25× 109 
Bus - 1.03× 109 7.42× 108 5.45× 107 4.91× 108 2.32× 109 
Marine and inland water transportation 7.47× 107 1.20× 109 1.27× 108 4.75× 106 1.32× 108 1.53× 109 
Road transport facility provided - 7.13× 108 3.99× 108 1.86× 107 - 1.13× 109 
Taxi 2.99× 108 5.55× 108 1.64× 108 2.55× 107 - 1.04× 109 
Car rental business 3.38× 107 2.02× 108 3.56× 107 - - 2.71× 108 
Ocean transportation 1.98× 106 - - 1.00× 107 - 1.20× 107 
Petroleum products (direct emissions) - 1.40× 1010 8.80× 109 1.45× 108 - 2.29× 1010 
Souvenirs 5.39× 109 1.62× 1010 7.00× 109 1.09× 109 1.71× 109 3.14× 1010 
Other textile industrial products 2.29× 108 4.29× 109 1.53× 109 4.17× 108 7.17× 108 7.18× 109 
Other food items 9.01× 108 3.83× 109 1.84× 109 1.18× 108 - 6.69× 109 
Confectionery 5.03× 108 3.75× 109 1.53× 109 1.22× 108 5.50× 108 6.46× 109 
Cosmetics, toothpaste 2.02× 109 3.30× 108 7.25× 107 6.88× 107 1.07× 108 2.60× 109 
Rubber and plastic footwear 7.83× 108 8.68× 108 3.38× 108 1.70× 108 3.07× 108 2.47× 109 
Other manufactured industrial products 4.97× 108 9.97× 108 5.92× 108 8.81× 107 - 2.17× 109 
Consumer electrical appliances 
 (except air conditioners) 
3.87× 108 2.56× 108 8.84× 107 7.48× 107 2.76× 107 8.34× 108 
Inland fishery and aquaculture - 5.64× 108 2.55× 108 - - 8.19× 108 
Other seafood - 5.27× 108 2.42× 108 - - 7.69× 108 
Other non-food crops - 2.04× 108 1.72× 108 - - 3.76× 108 
Publication 6.33× 107 1.72× 108 8.16× 107 2.97× 107 - 3.46× 108 
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Agro-preserved food products  
(except bottles and cans) 
- 2.03× 108 1.19× 108 - - 3.22× 108 
Other pulp, paper and paper products - 1.31× 108 1.03× 108 - - 2.33× 108 
Bags, bags and other leather products - 9.59× 107 2.73× 107 - - 1.23× 108 
Photosensitive material - 3.12× 107 7.51× 106 4.90× 106 - 4.36× 107 
Accommodation 2.51× 109 8.73× 109 - 4.13× 107 2.06× 109 1.33× 1010 
Accommodation services 2.51× 109 8.62× 109 - 4.13× 107 2.06× 109 1.32× 1010 
Vacation home ownership (imputed) - 1.07× 108 - - - 1.07× 108 
Food and Beverage 1.98× 109 5.37× 109 1.67× 109 6.61× 107 1.03× 109 1.01× 1010 
Food- and beverage serving services 1.98× 109 5.37× 109 1.67× 109 6.61× 107 1.03× 109 1.01× 1010 
Cultural, Recreation, Entertainment, etc. 1.43× 108 2.56× 109 9.74× 108 1.86× 108 2.63× 108 4.13× 109 
Road freight transportation 
 (except for self-transportation) 
- 1.11× 109 1.33× 108 8.70× 107 1.27× 108 1.46× 109 
Office space (except movie theaters) and 
entertainment companies 
5.67× 107 3.17× 108 2.47× 108 - 1.00× 108 7.21× 108 
Bathing - 3.14× 108 1.48× 108 - - 4.62× 108 
Social education (public)  6.06× 107 2.40× 108 1.08× 108 - - 4.09× 108 
Beauty industry - 1.47× 108 6.05× 107 1.04× 107 - 2.18× 108 
Other personal services 1.83× 107 9.18× 107 5.69× 107 1.77× 107 2.71× 107 2.12× 108 
Sports facility offer work, park, amusement 
park 
- 7.05× 107 1.07× 108 - - 1.78× 108 
laundry service - 6.52× 107 2.34× 107 4.41× 106 - 9.30× 107 
Goods rental business 
 (excluding rental cars) 
7.67× 106 4.95× 107 9.01× 106 9.83× 106 - 7.60× 107 
Agricultural services 
 (except for veterinary services) 
- 3.37× 107 3.84× 107 - - 7.21× 107 
Other entertainment - 2.84× 107 1.97× 107 - - 4.81× 107 
Life insurance - 1.81× 107 1.79× 106 2.14× 107 - 4.13× 107 
Government (local)  - - - 3.37× 107 5.33× 106 3.91× 107 
Medical (other medical services) - 3.39× 107 2.91× 106 - - 3.68× 107 
Postal and letter mail - 1.60× 107 3.65× 106 1.78× 106 3.49× 106 2.49× 107 
Other business services - 9.82× 106 9.72× 106 - - 1.95× 107 
Photography - 1.13× 107 4.90× 106 - - 1.62× 107 
Travel agencies, tour operators and guide 1.54× 107 1.54× 108 2.29× 107 1.09× 108 1.88× 107 3.21× 108 
Travel and other transportation incidental 
services 
1.54× 107 1.54× 108 2.29× 107 1.09× 108 1.88× 107 3.21× 108 
Total 1.44× 1010 7.15× 1010 2.60× 1010 9.52× 109 1.43× 1010 1.36× 1011 
 
付録 3-③ 観光に関する排出原単位リストと産業連関表の適用コード 








Travel agencies, tour operators, and tourist guide services 
Travel agencies, tour operators, and tourist guide 
services 
6.88E × 10-4 5789090 Travel and other transportation incidental 
services 
Passenger transport  
Airplane (domestic, local) 1.01 × 10-2 5751010 Air transport 
Airplane (international flight) 1.01 × 10-2 5751010 Air transport 
Bullet train 1.64 × 10-3 5711010 Railway transport 
Railways (excluding bullet train)  1.64 × 10-3 5711010 Railway transport 
Bus 4.16 × 10-3 5721010 bus 
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Taxi 4.93 × 10-3 5721020 taxi 
Ships (inner service, local) 1.23 × 10-2 5742010 Marine and inland water 
Ships (outbound) 2.57 × 10-3 5741010 Ocean 
Car rental fee 7.86 × 10-4 6612010 Car rental 
Gasoline cost 7.55 × 10-3 2111010 Petrol 
 2.10 × 10-2 - Petrol(direct) 
Parking lots, toll road charges (except for highway 
charge), highway charges 
8.98 × 10-4 5789010 Road 
Highway charges 8.98 × 10-4 5789010 Road 
Accommodation services 
Accommodation services 2.33 × 10-3 6711010 Accommodation 
Vacation home ownership (imputed)  2.37 × 10-4 5531010 Vacation home ownership (imputed)  
Food and beverage  
Food and beverage serving services 2.59 × 10-3 6721010 Food and beverage 
Souvenirs and shopping 
Agricultural products 2.10 × 10-3 116090 Other non-food cropping crops 
Agricultural processed products 
3.12 × 10-3 1116020 Agro-preserved food products (except 
bottles and cans) 
Marine products 6.07 × 10-3 172001 Inland fishery and aquaculture 
Fisheries processed products 5.04 × 10-3 1113090 Other seafood 
Confectionery 3.66 × 10-3 1115030 Confectionery 
Other food items 5.54 × 10-3 1119090 food items 
Fiber products 6.58 × 10-3 1519090 textile products 
Shoes, bags 3.05 × 10-3 2229010  footwear 
Ceramics and glass products 2.91 × 10-3 2312020 Bags, bags and other leather products 
Publication 3.43 × 10-3 5951030 Publication 
Wood products and paper products 5.62 × 10-3 1649090 Other pulp, paper and paper products 
Medical supplies and cosmetics 3.69 × 10-3 2081020 Cosmetics 
Film 6.18 × 10-3 2083010 Photosensitive material 
Electrical equipment and related products 
3.61 × 10-3 3321020 Consumer electrical appliances (except air 
conditioners) 
Camera, glasses, watch 3.26 × 10-3 3919090 Other manufactured industrial products 
Sports equipment, CD (Compact disc), stationery 3.26 × 10-3 3919090 Other manufactured industrial products 
Other manufactured products 3.26 × 10-3 3919090 Other manufactured industrial products 
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Activity (cultural services, recreation, other entertainment services, and other services) 
A day spa, warm-bathing facility, beauty salon 3.81 × 10-3 6731040 Bathing 
Museums, zoos and gardens, aquariums 2.30 × 10-3 6312010 Social education (public)  
Watching sports, art appreciation 1.01 × 10-3 6741020 Office space (except movie theaters) and 
entertainment companies 
Amusement parks and expositions 1.01 × 10-3 6741020 Office space (except movie theaters) and 
entertainment companies 
Sports facilities 1.34 × 10-3 6741040 Sports facility offer work, park, amusement 
park 
Ski lift fee 1.64 × 10-3 5711010 Railway 
Camp site 1.34 × 10-3 6741040 Sports facility offer work, park, amusement 
park 
Exhibition and convention participation fee 6.27 × 10-4 6699090 Other business services 
Tourist farm 4.56 × 10-3 131020 Agricultural services (except for veterinary 
services) 
Fishing boat 1.45 × 10-3 6741090 Other entertainment 
Guide fee 8.22 × 10-4 6799090 Other personal services 
Rental charge 7.80 × 10-4 6611010 Goods rental business (excluding rental 
cars) 
Massage 1.06 × 10-3 6411050 Medical (other medical services) 
Photo shoot fee 1.10 × 10-3 6799010 Photography 
Mail and communication charges 1.51 × 10-3 5791010 Postal and letter mail 
Home delivery 1.38 × 10-2 5722010 delivery 
Travel insurance, credit card admission fee  6.78 × 10-4 5312010 Life insurance 
Passport application fee 8.16 × 10-4 6112010 Government (local)  
Visa application fee 8.16 × 10-4 6112010 Government (local)  
Hairdresser, barber 9.50 × 10-4 6731030 Beauty industry 
Develop and print photos 8.22 × 10-4 6799090 Other personal services 
Laundry service 1.74 × 10-3 6731010 laundry service 
Other 8.22 × 10-4 6799090 Other personal services 
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付録 3-④ 製品カテゴリー別の散布図（Total, tour operators and guide） 
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Vertical axis：GHG emissions horizontal axis：Tourism consumptions
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付録 3-⑥ 製品カテゴリー別の散布図（Accommodation items） 
 
 






























Scatter plot (Total, Accommodation items.)
Vertical axis：GHG emissions horizontal axis：Tourism consumptions


























Scatter plot (Total, Food and Beverage items)
Vertical axis：GHG emissions horizontal axis：Tourism consumptions
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付録 3-⑧ 製品カテゴリー別の散布図（Souvenirs items） 
 
 
付録 3-⑨ 製品カテゴリー別の散布図（Activities items） 
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付録 4-① MICE の消費額の内訳（詳細） 
（2016 年 単位：円） 
 M I C-ICCA C-JNTO E 
M, I, Organizer (O)      
International transport 1.09 × 109 1.29 × 1010 - - - 
Domestic transport 1.13 × 1010 4.26 × 109 - - - 
Accommodation 1.80 × 1010 4.51 × 109 - - - 
Food and beverage 6.25 × 109 2.94 × 109 - - - 
Planning and management of the party 
 (venue costs, including construction costs, etc.) 
5.43 × 109 5.67 × 108 
- - - 
Planning and management of such 
meetings and events (venue costs, including 
construction costs, etc.) 
5.80 × 109 3.78 × 108 
- - - 
Planning and management of such 
tourism programs (entrance fee, including 
the interpretation guide, etc.) 
1.30 × 109 7.29 × 108 
- - - 
Administrative 3.45 × 109 6.48 × 108 - - - 
C, E, Organizer (O)      
Venue usage - - 1.82 × 109 2.69 × 1010 2.33 × 109 
Conference decoration and 
construction 
- - 
1.88 × 109 2.77 × 1010 2.99 × 109 
Equipment rental - - 7.25 × 108 1.07 × 1010 9.77 × 107 
Operating and administrative - - 1.26 × 109 1.85 × 1010 4.67 × 108 
Parties like those held post-convention  - - 5.72 × 108 8.44 × 109 3.82 × 109 
Shipping - - 4.41 × 107 6.50 × 108 - 
Printing - - 1.66 × 108 2.45 × 109 2.72 × 108 
Promotion and advertisement - - 3.08 × 108 4.53 × 109 6.08 × 108 
Extraordinary personnel - - 6.65 × 108 9.80 × 109 1.41 × 108 
Food and beverage - - 1.17 × 109 1.73 × 1010 - 
Accommodation (staff) - - 6.25 × 108 9.21 × 109 - 
Transportation of up to venue 
prefectures 
- - 
4.95 × 108 7.29 × 109 - 
Others - - 4.14 × 108 6.10 × 109 1.30 × 108 
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Exhibitor (E)      
Conference decoration and 
construction 
- - 
3.64 × 109 1.14 × 1010 1.83 × 1010 
Equipment rental - - 3.64 × 109 1.14 × 1010 2.92 × 109 
Parties like those held post-convention 
(venue costs, including construction costs, etc.) 
- - 
7.07 × 108 2.22 × 109 - 
Shipping - - 7.66 × 108 2.41 × 109 1.77 × 109 
Printing - - - - 2.29 × 109 
Promotion and advertisement - - 2.26 × 109 7.11 × 109 2.12 × 109 
Extraordinary personnel - - 4.36 × 108 1.37 × 109 1.46 × 109 
Accommodation (staff) - - - - 1.81 × 109 
Transportation of up to venue 
prefectures 
- - 
- - 1.56 × 109 
Others - - 4.97 × 109 1.56 × 1010 2.50 × 109 
Domestic participants (DP)      
Accommodation 1.46 × 109 - 1.04 × 109 3.17 × 1010 3.15 × 109 
Food and beverage 2.09 × 109 - 4.90 × 108 1.54 × 1010 3.51 × 109 
International flights - - 1.58 × 107 4.49 × 108 - 
Domestic flights 4.28 × 108 - 6.24 × 108 1.97 × 1010 3.34 × 109 
Train 3.07 × 108 - 6.19 × 108 2.05 × 1010 8.68 × 109 
Bus, taxi, etc. 3.44 × 108 - 8.62 × 107 2.60 × 109 3.38 × 108 
Gasoline - - 3.40 × 106 9.30 × 107 2.24 × 108 
Parking  - - 6.41 × 106 1.60 × 108 1.41 × 108 
Highway use - - 7.02 × 106 1.97 × 108 4.24 × 108 
Souvenirs and shopping 2.74 × 109 - 2.49 × 108 7.61 × 109 1.48 × 108 
Entertainment and tourism 1.96 × 109 - 6.83 × 107 2.01 × 109 9.45 × 108 
Overseas participants (OP)      
Accommodation 2.54 × 109 7.53 × 108 3.60 × 109 1.78 × 1010 3.85 × 109 
Food and beverages 3.62 × 109 1.60 × 109 1.27 × 109 6.34 × 109 1.71 × 109 
International flights - - 4.47 × 109 2.24 × 1010 5.79 × 109 
Domestic flights 7.44 × 108 1.39 × 108 1.43 × 108 5.58 × 108 4.89 × 107 
Train 5.34 × 108 1.16 × 108 3.71 × 108 1.90 × 109 5.27 × 108 
Bus, taxi, etc. 5.99 × 108 9.17 × 107 2.07 × 108 9.87 × 108 1.87 × 108 
Gasoline - - 2.29 × 106 9.73 × 106 3.82 × 106 
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Parking  - - 1.91 × 106 8.16 × 106 4.07 × 106 
Highway use - - 1.90 × 106 9.89 × 106 8.91 × 105 
Souvenirs and shopping 4.76 × 109 4.26 × 109 1.20 × 109 5.92 × 109 5.32 × 108 
Entertainment and tourism 3.40 × 109 8.30 × 108 4.26 × 108 2.11 × 109 2.47 × 109 
Total 7.82 × 1010 3.48 × 1010 4.15 × 1010 3.60 × 1011 8.16 × 1010 
 
付録 4-② MICE に関する産業連関表項目のセクター別の適用コード表 







M, I, Organizer (O)    
International transport 1.01 × 10-2 5751010 Air transport 
Domestic transport 6.60 × 10-3 - Average of transport 
Accommodation 2.33 × 10-3 6711010 Accommodation 
Food and beverage 2.59 × 10-3 6721010 Food and beverage 
Planning and management of parties 
(venue costs, including construction costs, etc.) 
8.22 × 10-4 6699090 
Other business services 
Planning and management of meetings and 
events (venue costs, including construction costs, etc.) 
8.22 × 10-4 6699090 
Other business services 
Planning and management of tourism program 
(entrance fee, including the interpretation guide, etc.)  
6.88 × 10-4 5789090 Travel and other 
transportation incidental 
services 
Administrative 8.22 × 10-4 6699090 Other business services 
C, E, Organizer (O)    
Venue usage 8.22 × 10-4 6699090 Other business services 
Conference decoration and construction 8.22 × 10-4 6699090 Other business services 
Equipment rental 
7.80 × 10-4 6611010 Goods rental business 
 (excluding rental cars) 
Operating and administrative 8.22 × 10-4 6699090 Other business services 
Parties like those held post-convention  8.22 × 10-4 6699090 Other business services 
Shipping 1.38 × 10-2 5722010 delivery 
Printing 4.14 × 10-3 1911010 Printing 
Promotion and advertisement 
1.44 × 10-3 6621010 Promotion and 
Advertisement 
Extraordinary personnel 1.26 × 10-4 6699030 Worker dispatching service 
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Food and beverage 2.59 × 10-3 6721010 Food and beverage 
Accommodation (staff) 2.33 × 10-3 6711010 Accommodation 
Transportation of up to venue prefectures 6.60 × 10-3 - Average of transport 
Others 8.22 × 10-4 6799090 Other personal services 
Exhibitor (E)    
Conference decoration and construction 8.22 × 10-4 6699090 Other business services 
Equipment rental 7.80 × 10-4 6611010 Goods rental business 
 (excluding rental cars) 
Parties like those held post-convention (venue 
costs, construction costs, etc.) 
8.22 × 10-4 6699090 Other business services 
Shipping 1.38 × 10-2 5722010 delivery 
Printing 4.14 × 10-3 1911010 Printing 
Promotion and advertisement 1.44 × 10-3 6621010 Promotion and 
Advertisement 
Extraordinary personnel 1.26 × 10-4 6699030 Worker dispatching service 
Accommodation (staff) 2.33 × 10-3 6711010 Accommodation 
Transportation to venue  6.60 × 10-3 - Average of transport 
Others 8.22 × 10-4 6799090 Other personal services 
Domestic participants (DP)    
Accommodation 2.33 × 10-3 6711010 Accommodation 
Food and beverage 2.59 × 10-3 6721010 Food and beverage 
International flights 1.01 × 10-2 5751010 Air transport 
Domestic flights 1.01 × 10-2 5751010 Air transport 
Trains 1.64 × 10-3 5711010 Railway transport 
Bus, taxi, etc. 4.55 × 10-3 - Average of Bus and Taxi 
Gasoline 2.86 × 10-2 2111010 Petrol and Petrol(direct) 
Parking  8.98 × 10-4 5789010 Road transport facilities 
Highway use 8.98 × 10-4 5789010 Road transport facilities 
Souvenirs and shopping 4.26 × 10-3 - Average of souvenir 
Entertainment and tourism 2.17 × 10-3 - Average of Activity 
Overseas participants (OP)    
Accommodation 2.33 × 10-3 6711010 Accommodation 
Food and beverages 2.59 × 10-3 6721010 Food and beverage 
International flights 1.01 × 10-2 5751010 Air transport 
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Domestic flights 1.01 × 10-2 5751010 Air transport 
Train 1.64 × 10-3 5711010 Railway transport 
Bus, taxi, etc. 4.55 × 10-3 - Average of Bus and Taxi 
Gasoline 2.86 × 10-2 2111010 Petrol and Petrol(direct) 
Parking  8.98 × 10-4 5789010 Road transport facilities 
Highway use 8.98 × 10-4 5789010 Road transport facilities 
Souvenirs and shopping 4.26 × 10-3 - Average of souvenir 
Entertainment and tourism 2.17 × 10-3 - Average of Activity 
 
 
付録 4-③ MICE の CFP 計算結果（詳細） 
(unit: kg CO2 eq) 
 M I C-ICCA C-JNTO E 
M, I, Organizer (O) 
     
International transport 1.10 × 107 1.30 × 108 - - - 
Domestic transport 7.48 × 107 2.81 × 107 - - - 
Accommodation 4.19 × 107 1.05 × 107 - - - 
Food and beverage 1.62 × 107 7.61 × 106 - - - 
Planning and management of parties 
(venue costs, construction costs, etc.)  
4.47 × 106 4.66 × 105 
- - - 
Planning and management of meetings 
and events (venue costs, construction 
costs, etc.) 
4.77 × 106 3.11 × 105 
- - - 
Planning and management of tourism 
program (entrance fee, interpretation 
guide, etc.) 
8.94 × 105 5.01 × 105 
- - - 
Administrative 2.84 × 106 5.33 × 105 - - - 
C, E, Organizer (O)      
Venue usage - - 1.50 × 106 2.21 × 107 1.92 × 106 
Conference decoration and construction - - 1.55 × 106 2.28 × 107 2.46 × 106 
Equipment rental - - 5.66 × 105 8.34 × 106 7.62 × 104 
Operating and administrative - - 1.03 × 106 1.52 × 107 3.84 × 105 
Parties like those held post-convention - - 4.71 × 105 6.94 × 106 3.14 × 106 
Shipping - - 6.11 × 105 9.00 × 106 - 
Printing - - 6.87 × 105 1.01 × 107 1.12 × 106 
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Promotion and advertisement - - 4.42 × 105 6.52 × 106 8.74 × 105 
Extraordinary personnel - - 8.39 × 104 1.24 × 106 1.78 × 104 
Food and beverage - - 3.04 × 106 4.47 × 107 - 
Accommodation (staff) - - 1.46 × 106 2.15 × 107 - 
Transportation of up to venue prefectures - - 3.26 × 106 4.81 × 107 - 
Others - - 3.40 × 105 5.01 × 106 1.07 × 105 
Exhibitor (E) 
     
Conference decoration and construction - - 2.99 × 106 9.41 × 106 1.50 × 107 
Equipment rental - - 2.84 × 106 8.92 × 106 2.28 × 106 
Parties like those held post-convention 
(venue costs, construction costs, etc.)  
- - 
5.81 × 105 1.83 × 106 - 
Shipping - - 1.06 × 107 3.33 × 107 2.45 × 107 
Printing - - - - 9.48 × 106 
Promotion and advertisement - - 3.25 × 106 1.02 × 107 3.05 × 106 
Extraordinary personnel - - 5.50 × 104 1.73 × 105 1.84 × 105 
Accommodation (staff) - - - - 4.21 × 106 
Transportation of up to venue prefectures - - - - 1.03 × 107 
Others - - 4.09 × 106 1.28 × 107 2.06 × 106 
Domestic participants (DP) 
     
Accommodation 3.41 × 106 - 2.42 × 106 7.38 × 107 7.35 × 106 
Food and beverage 5.39 × 106 - 1.27 × 106 3.98 × 107 9.06 × 106 
International flights - - 1.59 × 105 4.53 × 106 - 
Domestic flights 4.32 × 106 - 6.29 × 106 1.98 × 108 3.37 × 107 
Train 5.05 × 105 - 1.02 × 106 3.38 × 107 1.43 × 10 
Bus, taxi, etc. 1.57 × 106 - 3.92 × 105 1.18 × 107 1.54 × 106 
Gasoline - - 9.72 × 104 2.66 × 106 6.39 × 106 
Parking  - - 5.75 × 103 1.44 × 105 1.27 × 105 
Highway use - - 6.31 × 103 1.77 × 105 3.81 × 105 
Souvenirs and shopping 1.17 × 107 - 1.06 × 106 3.24 × 107 6.32 × 105 
Entertainment and tourism 4.24 × 106 - 1.48 × 105 4.37 × 106 2.05 × 106 
Overseas participants (OP)      
Accommodation 5.92 × 106 1.76 × 106 8.41 × 106 4.16 × 107 8.97 × 106 
Food and beverages 9.37 × 106 4.14 × 106 3.27 × 106 1.64 × 107 4.42 × 106 
International flights - - 4.51 × 107 2.26 × 108 5.83 × 107 
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Domestic flights 7.50 × 106 1.40 × 106 1.44 × 106 5.63 × 106 4.93 × 105 
Train 8.78 × 105 1.90 × 105 6.10 × 105 3.13 × 106 8.67 × 105 
Bus, taxi, etc. 2.72 × 106 4.17 × 105 9.42 × 105 4.49 × 106 8.53 × 105 
Gasoline - - 6.55 × 104 2.78 × 105 1.09 × 105 
Parking  - - 1.71 × 103 7.33 × 103 3.66 × 103 
Highway use - - 1.70 × 103 8.88 × 103 8.00 × 102 
Souvenirs and shopping 2.03 × 107 1.81 × 107 5.11 × 106 2.52 × 107 2.27 × 106 
Entertainment and tourism 7.37 × 106 1.80 × 106 9.25 × 105 4.59 × 106 5.37 × 106 
Total 2.42 × 108 2.06 × 108 1.18 × 108 1.03 × 109 2.38 × 108 




付録 5-① 観光に関する CFP と従業員数に関する産業連関表項目のセクター別の適用コード表 
北村ら（2020）[4]及び、一杉ら（2017）[9]を基に作成 
Product and service 
















low code Code name 
 Travel agencies, tour operators and tourist guide services 
Travel agencies, tour operators and tourist guide 
services 
7.10×10-9 1.25×10-7 7.92×10-9 6.88×10-4 5789090 Travel and other transportation 
incidental services 
 Passenger transport  
Airplane (domestic, local) 3.75×10-9 7.61×10-8 3.53×10-9 1.01×10-2 5751010 Air transport 
Airplane (international flight) 3.75×10-9 7.61×10-8 3.53×10-9 1.01×10-2 5751010 Air transport 
Bullet train 2.36×10-9 5.67×10-8 2.51×10-9 1.64×10-3 5711010 Railway transport 
Railways (excluding bullet train) 2.36×10-9 5.67×10-8 2.51×10-9 1.64×10-3 5711010 Railway transport 
Bus 6.31×10-9 1.63×10-7 5.34×10-9 4.16×10-3 5721010 Bus 
Taxi 9.36×10-9 2.08×10-7 4.89×10-9 4.93×10-3 5721020 Taxi 
Ships (inner service, local) 6.52×10-9 8.17×10-8 4.20×10-9 1.23×10-2 5742010 Marine and inland water 
Ships (outbound) 3.71×10-9 5.77×108 2.63×10-9 2.57×10-3 5741010 Ocean 
Car rental fee 4.37×10-9 5.25×10-8 2.05×10-9 7.86×10-4 6612010 Car rental 
Gasoline cost 2.69×10-9 4.20×10-8 1.76×10-9 7.55×10-3 2111010 Petrol 
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 - - - 2.10×10-2 - Petrol(direct) 
Parking lot, toll road charge (except for highway 
charge) highway charge 
6.92×10-9 5.83×10-8 2.76×10-9 8.98×10-4 5789010 Road 
Highway charge 6.92×10-9 5.83×10-8 2.76×10-9 8.98×10-4 5789010 Road 
 Accommodation services 
Accommodation services 8.64×10-9 1.30×10-7 1.64×10-8 2.33×10-3 6711010 Accommodation 
Vacation home ownership (imputed) 1.49×10-9 1.35×10-8 6.17×10-10 2.37×10-4 5531010 Vacation home ownership 
(imputed) 
 Food and beverage  
Food and beverage serving services 9.81×10-9 1.96×10-7 2.41×10-8 2.59×10-3 6721010 Food and beverage 
 Souvenirs and Shopping 
Agricultural products 5.46×10-9 3.99×10-8 1.99×10-8 2.10×10-3 116090 Other non-food cropping crops 
Agricultural processed products 
7.93×10-9 1.07×10-7 1.09×10-8 3.12×10-3 1116020 Agro-preserved food products 
(except bottles and cans) 
Marine products 1.86×10-8 1.28×10-7 3.49×10-8 6.07×10-3 172001 Inland fishery and aquaculture 
Fisheries processed products 8.85×10-9 1.10×10-7 9.34×10-9 5.04×10-3 1113090 Other seafood 
Confectionery 9.41×10-9 1.22×10-7 1.24×10-8 3.66×10-3 1115030 Confectionery 
Other food items 1.27×10-8 1.34×10-7 1.71×10-8 5.54×10-3 1119090 Food items 
Fiber products 1.04×10-8 1.29×10-7 5.58×10-9 6.58×10-3 1519090 Textile products 
Shoes, bags 8.51×10-9 1.16×10-7 7.23×1009 3.05×10-3 2229010 Footwear 
Ceramics and glass products 
1.23×10-8 1.55×10-7 9.54×10-9 2.91×10-3 2312020 Bags, bags and other leather 
products 
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Publication 8.92×10-9 9.81×10-8 5.41×10-9 3.43×10-3 5951030 Publication 
Wood products and paper products 
7.33×10-9 9.46×10-8 3.83×10-9 5.62×10-3 1649090 Other pulp, paper and paper 
products 
Medical supplies and Cosmetics 5.31×10-9 8.08×10-8 4.08×10-9 3.69×10-3 2081020 Cosmetics 
Film 5.48×10-9 8.29×10-8 2.94×10-9 6.18×10-3 2083010 Photosensitive material 
Electrical equipment and related products 
5.42×10-9 9.09×10-8 3.83×10-9 3.61×10-3 3321020 Consumer electrical appliances 
(except air conditioners) 
Camera, glasses, watch 
8.57×10-9 1.19×10-7 6.18×10-9 3.26×10-3 3919090 Other manufactured industrial 
products 
Sports equipment · CD · stationery 
8.57×10-9 1.19×10-7 6.18×10-9 3.26×10-3 3919090 Other manufactured industrial 
products 
Other manufactured products 
8.57×10-9 1.19×10-7 6.18×10-9 3.26×10-3 3919090 Other manufactured industrial 
products 
 Activity (Cultural services, Recreation and other entertainment services, and other services)  
A day spa・warm-bathing facility・beauty salon 8.31×10-9 1.44×10-7 1.63×10-8 3.81×10-3 6731040 Bathing 
Museums, museums, zoos and gardens, 
aquariums 
3.12×10-9 1.23×10-7 2.91×10-8 2.30×10-3 6312010 Social education (public)  
Watching sports and Art appreciation 5.52×10-9 7.73×10-8 1.60×10-8 1.01×10-3 6741020 Office space (except movie 
theaters) and entertainment 
companies 
Amusement parks and expositions 5.52×10-9 7.73×10-8 1.60×10-8 1.01×10-3 6741020 Office space (except movie 
theaters) and entertainment 




Sports Facilities 5.97×10-9 1.29×10-7 1.80×10-8 1.34×10-3 6741040 Sports facility offer work, park, 
amusement park 
Ski lift fee 2.36×10-9 5.67×10-8 2.51×10-9 1.64×10-3 5711010 Railway 
camp site 5.97×10-9 1.29×10-7 1.80×10-8 1.34×10-3 6741040 Sports facility offer work, park, 
amusement park 
Exhibition and convention participation fee 8.48×10-9 8.87×10-8 7.87×10-9 6.27×10-4 6699090 Other business services 
Tourist farm 4.05×10-9 1.03×10-7 2.04×10-8 4.56×10-3 131020 Agricultural services (except 
for veterinary services) 
Fishing boat 6.78×10-9 1.27×10-7 1.44×10-8 1.45×10-3 6741090 Other entertainment 
Guide fee 6.60×10-9 8.15×10-8 1.37×10-8 8.22×10-4 6799090 Other personal services 
Rental charge 4.94×10-9 5.63×10-8 2.72×10-9 7.80×10-4 6611010 Goods rental business 
(excluding rental cars) 
Massage 6.28×10-9 1.37×10-7 9.55×10-9 1.06×10-3 6411050 Medical (other medical 
services) 
Photo shoot fee 1.39×10-8 1.11×10-7 1.61×10-8 1.10×10-3 6799010 Photography 
Mail and communication charges 1.58×10-9 2.01×10-7 4.28×10-9 1.51×10-3 5791010 Postal and letter mail 
Home delivery 8.47×10-9 1.42×10-7 9.28×10-9 1.38×10-2 5722010 Delivery 
Travel insurance · Credit card admission fee 3.87×10-9 9.13×10-8 2.27×10-9 6.78×10-4 5312010 Life insurance 
Passport application fee 2.34×10-9 7.28×10-8 3.04×10-9 8.16×10-4 6112010 Government (local)  
Visa application fee 2.34×10-9 7.28×10-8 3.04×10-9 8.16×10-4 6112010 Government (local)  
Hairdresser / Barber 8.45×10-9 1.18×10-7 1.16×10-8 9.50×10-4 6731030 Beauty industry 
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Develop and print photos 6.60×10-9 8.15×10-8 1.37×10-8 8.22×10-4 6799090 Other personal services 
laundry service 6.77×10-9 1.42×10-7 1.28×10-8 1.74×10-3 6731010 Laundry service 
Other 6.60×10-9 8.15×10-8 1.37×10-8 8.22×10-4 6799090 Other personal services 
 
 
付録 5-② 観光消費額の内訳（詳細）（2011-2020） 
Unit: B-JPY 
Products 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
SR1 SR2 SR3 SR0 
Travel agencies, operators, and guides              
Travel agencies, tour operators, and 
tourist guide services 
415.9  436.7  457.0  424.2  454.1  438.1  439.2  450.4  463.3  135.3  160.3  230.6  470.9  
Transport              
Airplane (domestic, local) 1314.0  1304.5  1319.0  1348.1  1464.0  1395.1  1438.9  1469.6  1502.2  576.0  708.9  1085.9  1606.3  
Airplane (international flight) 708.1  747.1  818.0  921.4  976.2  962.0  1052.0  1141.6  1255.1  180.9  182.8  185.0  1210.7  
Bullet train 1743.1  1873.6  1952.0  1981.2  2364.6  2489.8  2352.6  2472.2  2614.0  910.1  1104.0  1646.8  2755.7  
Railways (excluding bullet train) 753.9  711.8  771.0  662.2  751.6  766.8  729.2  743.8  758.7  299.5  366.4  553.3  799.9  
Bus 525.0  460.8  471.0  373.9  395.3  434.3  439.6  448.6  457.8  181.5  221.7  333.7  481.2  
Taxi 157.9  150.6  161.0  181.4  194.8  233.8  211.7  230.9  254.7  73.4  87.3  126.5  266.6  
Ships (inner service, local) 104.5  107.2  101.0  100.5  110.8  110.5  114.0  117.6  121.6  45.2  55.5  84.7  130.1  
Ships (outbound) 4.1  3.9  3.0  4.9  5.5  4.3  4.7  4.9  5.2  0.8  0.8  0.8  4.9  
Car rental fee 260.3  274.1  322.0  259.9  302.8  361.8  344.9  362.2  382.7  132.6  161.5  243.1  406.5  
Gasoline cost 1211.2  1189.2  1189.0  1096.7  1047.5  1013.2  1102.5  1125.3  1148.5  460.6  564.1  852.8  1212.7  
Parking lot, toll road charge (except for 
highway charge) 
378.0  260.4  260.0  314.7  279.8  279.8  291.4  297.2  303.1  118.8  145.2  218.8  318.8  
Highway charge 660.7  754.8  798.0  738.5  844.6  891.5  967.5  987.1  1007.2  402.4  493.2  746.7  1065.1  
Accommodation              
Accommodation services 3478.9  3681.1  3844.0  3619.8  4305.7  4544.7  4791.4  5147.0  5582.5  1717.2  2074.7  3091.2  5927.8  
Vacation home ownership (imputed) 407.0  405.7  404.0  437.0  441.7  446.4  451.1  459.0  467.0  182.6  226.0  349.9  504.2  
Food and beverage              
Food and beverage serving services 2422.3  2488.5  2724.0  2653.7  3142.8  3395.0  3514.2  3774.4  4091.7  1285.4  1545.8  2275.6  4304.8  
Souvenirs              
Agricultural products 157.4  147.2  173.0  144.9  157.8  166.3  179.3  183.1  187.0  75.7  92.5  139.4  196.8  
Agricultural processed products 104.7  96.2  96.0  99.8  94.1  99.6  103.0  105.1  107.2  43.1  52.8  80.0  113.4  
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Marine products 191.4  191.3  181.0  143.8  159.6  169.5  134.9  137.6  140.4  56.2  69.0  104.8  149.0  
Fisheries processed products 171.8  163.8  172.0  145.0  149.8  147.3  152.7  155.8  158.9  63.6  78.1  118.6  168.6  
Confectionery 1418.5  1418.2  1459.0  1367.4  1456.0  1489.9  1611.9  1677.9  1754.4  632.3  769.3  1153.2  1850.7  
Other food items 1086.1  1093.1  1136.0  1011.7  1193.8  1211.1  1207.6  1272.4  1349.4  463.2  560.5  832.1  1418.3  
Fiber products 1114.1  1059.6  1065.0  921.1  971.2  1076.1  981.9  1008.9  1038.7  383.6  467.7  703.9  1093.9  
Shoes, bags 523.7  490.1  650.0  592.7  784.9  712.5  708.8  786.3  882.8  225.3  263.4  369.4  914.2  
Ceramics and glass products 58.8  64.8  46.0  52.5  50.4  46.5  42.3  43.1  44.0  17.5  21.5  32.9  46.9  
Publication 104.0  107.0  111.0  94.0  106.3  107.0  101.1  107.6  115.5  35.9  43.0  62.6  120.2  
Wood products and paper products 44.9  42.0  33.0  28.5  34.9  32.0  41.5  42.4  43.3  17.5  21.4  32.3  45.6  
Medical supplies and Cosmetics 190.1  204.9  222.0  292.1  530.6  607.2  676.3  826.8  1017.4  158.8  170.1  200.1  1044.9  
Film 12.2  14.6  11.0  5.9  8.3  8.5  7.1  7.2  7.3  2.7  3.3  5.0  7.7  
Electrical equipment and related 
products 
247.7  204.2  185.0  234.8  246.4  204.8  223.5  254.4  293.2  64.5  73.8  99.5  302.1  
Camera, glasses, watch 196.7  178.0  205.0  196.6  244.7  198.4  229.3  253.5  283.6  71.9  84.2  118.3  293.8  
Sports equipment · CD · stationery 101.3  100.6  100.0  92.0  157.2  204.7  237.5  242.5  247.7  99.1  121.1  181.9  259.9  
Other manufactured products 146.1  141.2  142.0  157.5  176.2  202.5  199.2  221.3  248.6  67.9  80.0  113.7  259.0  
Activities              
A day spa・warm-bathing facility・
beauty salon 
107.4  105.8  97.0  95.3  114.1  103.5  121.4  123.9  126.4  50.6  62.1  94.3  134.1  
Museums, museums, zoos and gardens, 
aquariums 
137.5  149.2  144.0  140.1  160.4  169.3  178.2  188.4  200.6  68.6  83.0  123.4  211.3  
Watching sports and Art appreciation 104.6  75.5  106.0  116.9  131.3  160.6  184.3  190.6  197.7  76.3  92.8  138.2  206.8  
Amusement parks and expositions 311.5  322.3  341.0  349.5  396.5  407.3  430.6  451.4  475.8  170.5  206.7  307.7  500.1  
Sports Facilities 121.1  124.9  163.0  129.5  136.1  137.3  132.3  135.3  138.4  56.6  68.9  103.0  144.5  
Ski lift fee 38.2  51.8  43.0  43.2  41.9  30.6  39.9  40.7  41.5  16.6  20.4  31.0  44.1  
Camp site 0.8  0.9  1.0  5.4  0.8  1.5  0.8  0.8  0.8  0.4  0.4  0.6  0.9  
Exhibition and convention participation 
fee 
27.2  23.2  22.0  25.9  20.2  30.9  31.2  31.8  32.5  13.2  16.1  24.2  34.2  
Tourist farm 12.9  14.9  12.0  13.5  15.2  13.6  15.8  16.2  16.5  6.7  8.2  12.3  17.3  
Fishing boat 41.6  30.8  27.0  17.6  25.4  27.1  33.2  33.9  34.6  13.9  17.1  25.8  36.5  
Guide fee 19.9  28.9  28.0  23.3  39.7  34.3  32.4  33.1  33.8  13.6  16.6  25.2  35.7  
Rental charge 43.8  53.7  42.0  49.4  70.5  66.2  97.5  101.6  106.4  34.8  42.0  62.3  111.3  
Massage 50.9  45.4  47.0  41.4  30.1  30.2  34.9  35.5  36.1  14.2  17.6  27.0  38.8  
Photo shoot fee 25.2  18.9  24.0  25.3  18.2  17.8  14.7  15.0  15.3  6.1  7.5  11.4  16.2  
Mail and communication charges 25.2  17.3  14.0  20.0  8.6  15.8  14.2  14.5  14.8  5.6  6.8  10.3  15.6  
Home delivery 111.7  106.3  111.0  108.2  108.4  93.6  96.2  97.9  99.6  37.8  46.4  70.8  105.9  
Travel insurance · Credit card admission 
fee 
54.6  56.3  52.0  37.0  39.8  63.9  60.9  61.5  62.1  17.0  19.9  27.9  61.9  
Passport application fee 43.7  47.9  44.0  43.5  38.1  42.6  41.4  41.4  41.5  6.5  6.6  6.7  38.3  
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Visa application fee 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  
Hairdresser/Barber 261.2  232.9  254.0  208.7  214.0  238.9  229.1  233.5  238.0  92.5  113.2  171.3  251.3  
Develop and print photos 106.6  90.6  95.0  70.6  62.5  55.1  48.9  49.8  50.7  19.1  23.3  35.1  53.1  
Laundry service 56.3  58.4  53.0  45.7  59.5  50.9  53.5  54.5  55.5  21.5  26.4  40.0  58.7  
Other 267.5  269.8  259.0  192.4  145.7  130.1  143.3  151.5  161.4  51.0  60.9  88.3  166.9  




付録 5-③ CFP の計算結果（詳細）（2011-2020） 
Unit: Mkg-CO2eq 
Products 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
SR1 SR2 SR3 SR0 
Travel agencies, operators, and guides              
Travel agencies, tour operators, and tourist 
guide services 
286.1 300.3 314.3 291.7 312.3 301.3 302.1 309.8 318.6 93.1 110.3 158.6 323.9 
Transport              
Airplane (domestic, local) 13244.4 13149.2 13295.0 13588.3 14756.7 14062.1 14503.2 14812.7 15141.4 5806.3 7145.9 10945.5 16190.6 
Airplane (international flight) 7136.9 7530.3 8245.1 9287.6 9839.7 9696.5 10604.1 11507.2 12650.6 1822.9 1842.3 1864.9 12203.5 
Bullet train 2866.9 3081.6 3210.5 3258.6 3889.0 4094.9 3869.3 4066.1 4299.3 1496.8 1815.8 2708.5 4532.3 
Railways (excluding bullet train) 1239.9 1170.7 1268.1 1089.1 1236.2 1261.2 1199.3 1223.3 1247.8 492.5 602.6 910.1 1315.6 
Bus 2185.7 1918.6 1960.9 1556.6 1645.7 1808.3 1830.3 1867.7 1906.0 755.4 923.0 1389.3 2003.3 
Taxi 778.8 742.9 794.1 894.6 960.8 1153.2 1043.9 1138.9 1256.1 361.8 430.8 623.9 1315.0 
Ships (inner service, local) 1286.2 1319.0 1242.8 1237.2 1363.7 1360.0 1402.2 1446.5 1496.7 556.2 683.0 1042.6 1600.7 
Ships (outbound) 10.6 10.1 7.7 12.6 14.1 11.2 12.0 12.6 13.3 2.0 2.0 2.0 12.6 
Car rental fee 204.5 215.4 253.0 204.2 237.9 284.2 271.0 284.6 300.7 104.2 126.9 191.0 319.4 
Gasoline cost 34611.7 33981.5 33976.4 31339.1 29933.6 28953.7 31505.5 32155.9 32820.4 13162.8 16120.9 24368.1 34654.8 
Parking lot, toll road charge (except for 
highway charge) 
339.3 233.8 233.4 282.5 251.2 251.2 261.6 266.8 272.1 106.6 130.3 196.4 286.2 
Highway charge 593.2 677.7 716.5 663.1 758.3 800.5 868.6 886.3 904.3 361.3 442.8 670.4 956.3 
Accommodation              
Accommodation services 8111.5 8583.1 8962.8 8440.1 10039.4 10596.6 11171.9 12001.0 13016.5 4003.9 4837.4 7207.5 13821.
6 
Vacation home ownership (imputed) 96.6 96.3 95.9 103.7 104.8 105.9 107.1 108.9 110.8 43.3 53.6 83.0 119.6 
Food and beverage              
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Food and beverage serving services 
6262.2 6433.3 7042.1 6860.5 8124.8 8776.7 9084.9 9757.6 10577.9 3323.1 3996.1 5882.9 11128.
8 
Souvenirs              
Agricultural products 330.1 308.7 362.8 303.9 330.9 348.7 375.9 384.0 392.2 158.7 194.1 292.3 412.8 
Agricultural processed products 327.2 300.5 300.0 311.8 294.1 311.1 321.7 328.4 335.1 134.7 165.1 250.0 354.5 
Marine products 1161.6 1160.7 1098.4 872.7 968.4 1028.8 818.8 835.2 852.0 341.0 418.7 636.1 904.2 
Fisheries processed products 865.2 824.8 866.2 730.2 754.6 741.7 769.0 784.5 800.3 320.4 393.3 597.5 849.1 
Confectionery 5198.0 5197.2 5346.6 5010.8 5335.7 5459.9 5907.1 6148.7 6429.3 2317.1 2819.3 4226.1 6782.0 
Other food items 6017.8 6057.0 6294.5 5606.0 6614.7 6710.7 6691.3 7050.0 7477.0 2566.4 3105.4 4610.7 7858.8 
Fiber products 7328.3 6969.6 7005.0 6058.4 6387.8 7078.1 6458.7 6635.8 6832.0 2523.0 3076.4 4629.8 7195.4 
Shoes, bags 1595.7 1493.2 1980.4 1805.9 2391.4 2170.8 2159.5 2395.6 2689.5 686.4 802.6 1125.3 2785.4 
Ceramics and glass products 171.2 188.7 134.0 152.9 146.8 135.4 123.2 125.6 128.0 50.9 62.7 95.7 136.6 
Publication 356.4 366.8 380.4 322.2 364.1 366.6 346.4 368.6 395.7 123.1 147.3 214.7 411.7 
Wood products and paper products 252.2 236.1 185.5 160.4 196.4 179.9 233.3 238.3 243.4 98.3 120.3 181.4 256.4 
Medical supplies and Cosmetics 700.9 755.5 818.6 1077.1 1956.6 2238.7 2493.7 3048.5 3751.4 585.4 627.3 737.9 3852.7 
Film 75.4 90.3 68.0 36.6 51.4 52.8 43.6 44.4 45.1 16.7 20.4 30.9 47.5 
Electrical equipment and related products 893.8 737.0 667.6 847.2 889.2 739.0 806.4 918.0 1058.0 232.9 266.4 359.0 1090.1 
Camera, glasses, watch 642.2 580.9 669.2 641.8 798.8 647.6 748.4 827.4 925.7 234.8 274.7 386.2 959.1 
Sports equipment · CD · stationery 330.7 328.5 326.4 300.3 513.0 668.1 775.4 791.7 808.4 323.6 395.2 593.8 848.5 
Other manufactured products 477.0 461.0 463.5 514.0 575.3 661.0 650.3 722.2 811.5 221.6 261.3 371.2 845.5 
Activities              
A day spa・warm-bathing facility・beauty 
salon 
408.9 402.7 369.2 362.7 434.1 393.7 462.1 471.5 481.0 192.7 236.4 359.1 510.2 
Museums, museums, zoos and gardens, 
aquariums 
315.7 342.7 330.7 321.7 368.4 388.7 409.3 432.7 460.7 157.5 190.7 283.3 485.2 
Watching sports and Art appreciation 105.5 76.2 106.9 118.0 132.5 162.0 186.0 192.3 199.4 77.0 93.6 139.5 208.7 
Amusement parks and expositions 314.3 325.2 344.0 352.7 400.0 410.9 434.5 455.4 480.0 172.0 208.6 310.4 504.5 
Sports Facilities 161.9 166.8 217.8 173.1 181.9 183.5 176.8 180.8 184.9 75.6 92.1 137.6 193.1 
Ski lift fee 62.9 85.2 70.7 71.1 68.9 50.3 65.6 67.0 68.3 27.4 33.6 51.0 72.5 
Camp site 1.1 1.2 1.3 7.2 1.1 2.0 1.1 1.1 1.1 0.5 0.6 0.8 1.2 
Exhibition and convention participation fee 17.0 14.6 13.8 16.2 12.7 19.4 19.5 20.0 20.4 8.3 10.1 15.2 21.4 
Tourist farm 58.9 68.0 54.7 61.4 69.2 61.8 72.1 73.7 75.3 30.6 37.4 56.1 78.9 
Fishing boat 60.4 44.7 39.2 25.5 36.8 39.3 48.1 49.1 50.2 20.2 24.8 37.4 52.9 
Guide fee 16.3 23.8 23.0 19.1 32.6 28.2 26.7 27.2 27.8 11.2 13.7 20.7 29.4 
Rental charge 34.2 41.9 32.8 38.6 55.0 51.6 76.0 79.2 83.0 27.1 32.8 48.6 86.8 
Massage 53.8 48.0 49.6 43.7 31.8 31.9 36.8 37.5 38.2 15.0 18.5 28.6 41.0 
Photo shoot fee 27.9 20.9 26.5 27.9 20.1 19.6 16.2 16.5 16.9 6.7 8.3 12.6 17.9 
Mail and communication charges 38.0 26.1 21.1 30.1 12.9 23.7 21.5 21.8 22.2 8.4 10.3 15.6 23.5 
Home delivery 1546.7 1471.9 1536.5 1498.2 1501.1 1296.2 1332.2 1355.2 1378.6 522.9 642.3 980.6 1466.5 
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Travel insurance · Credit card admission fee 37.0 38.2 35.3 25.1 27.0 43.3 41.3 41.7 42.1 11.5 13.5 18.9 42.0 
Passport application fee 35.6 39.1 35.9 35.5 31.1 34.8 33.7 33.8 33.9 5.3 5.4 5.5 31.2 
Visa application fee 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Hairdresser/Barber 248.2 221.4 241.4 198.4 203.4 227.1 217.8 221.9 226.2 87.9 107.6 162.8 238.8 
 
 
87.6 74.5 78.1 58.0 51.4 45.3 40.2 40.9 41.7 15.7 19.2 28.8 43.7 
Laundry service 97.8 101.5 92.1 79.4 103.5 88.5 93.0 94.7 96.5 37.4 45.9 69.5 102.1 
Other 220.0 221.9 213.0 158.2 119.9 107.0 117.8 124.6 132.8 41.9 50.1 72.6 137.3 
Total 109928.0 109356.5 112519.5 107583.6 115933.2 116765.3 121688.3 127531.6 134468.4 44980.5 54309.6 80438.8 140763.2 
「SR は、表 5.1.2-1の観光タイプごとに設定されたシナリオを指す 
 
 
付録 5-④ 雇用者数の計算結果（詳細）（2011-2020） 
Unit: thousand people 
Products 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
SR1 SR2 SR3 SR0 
Travel agencies, operators, and guides              
Travel agencies, tour operators, and tourist 
guide services 
58.1 61.0 63.8 59.2 63.4 61.2 61.3 62.9 64.7 18.9 22.4 32.2 65.8 
Transport              
Airplane (domestic, local) 109.6 108.8 110.0 112.5 122.1 116.4 120.0 122.6 125.3 48.1 59.1 90.6 134.0 
Airplane (international flight) 59.1 62.3 68.2 76.9 81.4 80.3 87.8 95.2 104.7 15.1 15.2 15.4 101.0 
Bullet train 107.2 115.3 120.1 121.9 145.5 153.2 144.7 152.1 160.8 56.0 67.9 101.3 169.5 
Railways (excluding bullet train) 46.4 43.8 47.4 40.7 46.2 47.2 44.9 45.8 46.7 18.4 22.5 34.0 49.2 
Bus 91.5 80.4 82.1 65.2 68.9 75.7 76.7 78.2 79.8 31.6 38.7 58.2 83.9 
Taxi 35.0 33.4 35.7 40.2 43.2 51.9 47.0 51.2 56.5 16.3 19.4 28.1 59.1 
Ships (inner service, local) 9.7 9.9 9.3 9.3 10.2 10.2 10.5 10.9 11.2 4.2 5.1 7.8 12.0 
Ships (outbound) 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.1 0.1 0.3 
Car rental fee 15.3 16.2 19.0 15.3 17.9 21.3 20.3 21.4 22.6 7.8 9.5 14.3 24.0 
Gasoline cost 56.3 55.3 55.3 51.0 48.7 47.1 51.3 52.3 53.4 21.4 26.2 39.6 56.4 
Parking lot, toll road charge (except for 
highway charge) 
25.7 17.7 17.7 21.4 19.0 19.0 19.8 20.2 20.6 8.1 9.9 14.9 21.7 
Highway charge 44.9 51.3 54.2 50.2 57.4 60.6 65.7 67.1 68.4 27.3 33.5 50.7 72.4 
Accommodation              
Accommodation services 539.6 570.9 596.2 561.4 667.8 704.9 743.1 798.3 865.8 266.3 321.8 479.4 919.4 
Vacation home ownership (imputed) 6.4 6.3 6.3 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.3 2.9 3.5 5.5 7.9 
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Food and beverage              
Food and beverage serving services 556.8 572.1 626.2 610.0 722.5 780.4 807.8 867.6 940.6 295.5 355.3 523.1 989.6 
Souvenirs              
Agricultural products 10.3 9.6 11.3 9.5 10.3 10.8 11.7 11.9 12.2 4.9 6.0 9.1 12.8 
Agricultural processed products 13.1 12.1 12.1 12.5 11.8 12.5 12.9 13.2 13.5 5.4 6.6 10.0 14.2 
Marine products 34.8 34.8 32.9 26.1 29.0 30.8 24.5 25.0 25.5 10.2 12.5 19.1 27.1 
Fisheries processed products 21.9 20.9 22.0 18.5 19.1 18.8 19.5 19.9 20.3 8.1 10.0 15.2 21.5 
Confectionery 204.1 204.0 209.9 196.7 209.5 214.3 231.9 241.4 252.4 91.0 110.7 165.9 266.2 
Other food items 178.1 179.3 186.3 165.9 195.8 198.7 198.1 208.7 221.3 76.0 91.9 136.5 232.6 
Fiber products 161.5 153.6 154.4 133.5 140.8 156.0 142.3 146.3 150.6 55.6 67.8 102.0 158.6 
Shoes, bags 68.9 64.5 85.6 78.0 103.3 93.8 93.3 103.5 116.2 29.7 34.7 48.6 120.3 
Ceramics and glass products 10.4 11.5 8.1 9.3 8.9 8.2 7.5 7.6 7.8 3.1 3.8 5.8 8.3 
Publication 11.7 12.0 12.5 10.6 11.9 12.0 11.4 12.1 13.0 4.0 4.8 7.0 13.5 
Wood products and paper products 4.7 4.4 3.5 3.0 3.7 3.4 4.4 4.5 4.6 1.9 2.3 3.4 4.8 
Medical supplies and Cosmetics 17.1 18.5 20.0 26.3 47.8 54.7 61.0 74.5 91.7 14.3 15.3 18.0 94.2 
Film 1.1 1.3 1.0 0.5 0.8 0.8 0.6 0.7 0.7 0.2 0.3 0.5 0.7 
Electrical equipment and related products 24.8 20.5 18.5 23.5 24.7 20.5 22.4 25.5 29.4 6.5 7.4 10.0 30.3 
Camera, glasses, watch 26.3 23.8 27.4 26.3 32.7 26.5 30.6 33.9 37.9 9.6 11.2 15.8 39.3 
Sports equipment · CD · stationery 13.5 13.4 13.4 12.3 21.0 27.3 31.7 32.4 33.1 13.2 16.2 24.3 34.7 
Other manufactured products 19.5 18.9 19.0 21.0 23.5 27.1 26.6 29.6 33.2 9.1 10.7 15.2 34.6 
Activities              
A day spa・warm-bathing facility・beauty 
salon 
18.1 17.8 16.3 16.1 19.2 17.4 20.5 20.9 21.3 8.5 10.5 15.9 22.6 
Museums, museums, zoos and gardens, 
aquariums 
21.4 23.2 22.4 21.8 24.9 26.3 27.7 29.3 31.2 10.7 12.9 19.2 32.8 
Watching sports and Art appreciation 10.3 7.5 10.5 11.6 13.0 15.9 18.2 18.8 19.5 7.5 9.2 13.7 20.5 
Amusement parks and expositions 30.8 31.9 33.7 34.6 39.2 40.3 42.6 44.6 47.0 16.9 20.4 30.4 49.4 
Sports Facilities 18.5 19.1 24.9 19.8 20.8 21.0 20.2 20.7 21.2 8.7 10.5 15.7 22.1 
Ski lift fee 2.4 3.2 2.6 2.7 2.6 1.9 2.5 2.5 2.6 1.0 1.3 1.9 2.7 
Camp site 0.1 0.1 0.2 0.8 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Exhibition and convention participation fee 2.9 2.4 2.3 2.7 2.1 3.2 3.3 3.3 3.4 1.4 1.7 2.5 3.6 
Tourist farm 1.6 1.9 1.5 1.7 1.9 1.7 2.0 2.1 2.1 0.9 1.0 1.6 2.2 
Fishing boat 6.2 4.6 4.0 2.6 3.8 4.0 4.9 5.0 5.1 2.1 2.5 3.8 5.4 
Guide fee 2.0 2.9 2.9 2.4 4.0 3.5 3.3 3.4 3.4 1.4 1.7 2.6 3.6 
Rental charge 2.8 3.4 2.7 3.2 4.5 4.2 6.2 6.5 6.8 2.2 2.7 4.0 7.1 
Massage 7.8 7.0 7.2 6.3 4.6 4.6 5.3 5.4 5.5 2.2 2.7 4.1 5.9 
Photo shoot fee 3.6 2.7 3.4 3.6 2.6 2.5 2.1 2.1 2.2 0.9 1.1 1.6 2.3 
Mail and communication charges 5.2 3.6 2.9 4.1 1.8 3.3 2.9 3.0 3.0 1.2 1.4 2.1 3.2 
Home delivery 17.8 17.0 17.7 17.3 17.3 15.0 15.4 15.6 15.9 6.0 7.4 11.3 16.9 
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Travel insurance · Credit card admission fee 5.3 5.5 5.1 3.6 3.9 6.2 5.9 6.0 6.1 1.7 1.9 2.7 6.0 
Passport application fee 3.4 3.7 3.4 3.4 3.0 3.3 3.2 3.2 3.2 0.5 0.5 0.5 3.0 
Visa application fee 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Hairdresser/Barber 36.1 32.2 35.1 28.8 29.6 33.0 31.6 32.2 32.9 12.8 15.6 23.6 34.7 
Develop and print photos 10.9 9.2 9.7 7.2 6.4 5.6 5.0 5.1 5.2 1.9 2.4 3.6 5.4 
Laundry service 9.1 9.4 8.6 7.4 9.6 8.2 8.6 8.8 9.0 3.5 4.3 6.5 9.5 
Other 27.2 27.5 26.4 19.6 14.8 13.2 14.6 15.4 16.4 5.2 6.2 9.0 17.0 
Total 2827.4 2843.7 2993.0 2837.2 3245.9 3387.5 3485.0 3698.0 3955.2 1277.7 1540.5 2278.2 4156.1 
「SR」は、表 5.1.2-1 の観光タイプごとに設定されたシナリオを指す








博士課程に入り、1 年目の 5 月にイタリア/ローマで開催される「SETAC Europe 28th Annual 
Meeting（SETAC 2018）」へ足を運び、海外での最新の研究を肌で感じることができたことは、
研究活動に対するモチベーションアップに繋がりました。また、9 月にはチェコ/プラハで開催
さ れ た 「 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOURISM MANAGEMENT & 
RELATED ISSUES」に参加し、口頭発表を行いました。欧州の観光・ホスピタリティ分野の
方々と意見交換をする機会に恵まれ、その後の研究活動を継続する自信に繋がりました。2 年
目及び 3 年目には、「SETAC (2019) 」と「9th International Conference On Life Cycle 
Management（LCM 2019）」、「11th International Symposium on Environmentally Conscious 













バーに支えられて、この 3 年間を過ごすことができました。 
最後に、この博士課程への進学というわがままを許し、家族サービスよりも研究活動を優先
させてくれた家族には言葉では表せないほど感謝をしています。妻の厚美には 3 人の子育てを
任せっきりにし、また長女の碧衣、次女の藍梨、長男の颯祐とは、大事な成長期にじっくりと
向き合う時間が取れなかったことをお詫びし、今後、少しでも多くの時間を家族に還元できる
よう努めていきたいと思います。 
この 3 年間で学んだこと、経験したことを糧に、今後の社会に少しでも貢献できる研究者を
目指し、日々精進していきます。 
以上 
